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RESUMEN 
En la investigación el objetivo fue reducir significativamente los riesgos en la 
empresa de transporte. 
La investigación es de tipo aplicada, descriptiva y explicativa, el diseño 
experimental - cuasiexperimental, que consta con la  población de 63 riesgos. 
La recolección de la información se realizó con el check list y luego plasmado al 
microsoft excel, con el fin de poder realizar tablas y gráficos de la situación actual, 
la comparación antes  y después. Los resultados del análisis estadístico descriptivo, 
inferencial se realizó con el IBM SPSS 25 y la prueba de normalidad mediante el 
estadígrafo de kolmogorov-smirnov. 
Los resultados que se obtuvo en la estimación de riesgo en el pre - test de los  63 
vehículos analizados se encontraron  valores de 27 a 33 encontrándose un 100% 
de los riesgos de grado INTOLERABLE, y luego del post - test se obtuvo valores 
de 4 a 6 encontrándose en 34,12% de grado TRIVIAL y un 65% de grado 
TOLERANTE, se logró una reducción máxima de 87,88% al 95% de confianza de 
se admite la hipótesis alterna.  
La estimación de riesgo potencial en el pre –test se obtuvo valores de 252 a 4000 
encontrándose un 88,89 % de riesgo MUY ALTO y un 11,11% de riesgo EXTREMO 
y luego del post – test se obtuvo valores de 1 a 63 teniendo finalmente un 100% de 
riesgo BAJO, se logró una reducción de 99,98% al 95% de confianza de se admite 
la hipótesis alterna. 
Se concluye que se redujo la estimación de riesgo, el riesgo potencial, quiere decir 
que se pudo reducir significativamente los riesgos. 
Palabras claves: Riesgos, seguridad,  salud, trabajo 
xii 
ABSTRACT 
In the investigation the objective was to significantly reduce the risks in the transport 
company. 
The research is of an applied, descriptive and explanatory type, the experimental - 
quasi-experimental design, which consists of a population of 63 risks. 
The information was collected with the check list and then captured in Microsoft 
Excel, in order to be able to make tables and graphs of the current situation, the 
comparison before and after. The results of the descriptive, inferential statistical 
analysis were performed with the IBM SPSS 25 and the normality test using the 
kolmogorov-smirnov statistician. 
The results obtained in the risk estimation in the pre-test of the 63 vehicles analyzed 
found values from 27 to 33, finding 100% of the risks of INTOLERABLE degree, and 
after the post-test, values of 4 to 6 being found in 34,12% of TRIVIAL grade and 
65% of TOLERANT grade, a maximum reduction of 87.88% was achieved to 95% 
of confidence that the alternative hypothesis is admitted. 
The estimate of potential risk in the pre-test was obtained values from 252 to 4000, 
finding 88,89% of VERY HIGH risk and 11,11% of EXTREME risk, and after the 
post-test, values of 1 to 63 were obtained, taking finally a 100% LOW risk, a 
reduction from 99,98% to 95% confidence was achieved if the alternative hypothesis 
is admitted. 
It is concluded that the risk estimate, the potential risk, was reduced, which means 
that the risks could be significantly reduced. 







En la actualidad el mundo se encuentra en constante cambio y con el avance de la 
tecnología se requiere estar a la vanguardia de los nuevos estudios , estas 
aplicarlas de manera idónea y oportuna en las compañías que están en constante 
competencia de liderar el mercado global, para que ello suceda sin descuidar el 
capital humano es importante identificar los riesgos laborales dentro de la 
compañía, por consiguiente, estas se dan en cualquier circunstancia que el 
trabajador este realizando una actividad en particular generando accidentes, sin 
embargo, si en la organizaciones se  aplicara adecuadamente la gestión en la 
reducción de los riesgos el trabajador no estará expuesto a los riesgos al cumplir 
su función.  
Según Nueno (2015) explico: “Uno de los retos para las políticas de seguridad y 
salud laboral en la Unión Europea es combatir el cambio demográfico creando 
entornos de trabajo seguros y saludables a lo largo de toda la vida de las personas” 
(p. 39).  
Todas las compañías del mundo cuentan con riesgos identificados que requieren 
una atención en sus procesos y de no hacerlo a corto, mediano o largo plazo 
podrían materializarse trayendo consigo lesiones leves, graves y hasta la muerte 
de los trabajadores.  
Según Molano et al (2013) indicaron:  
El trabajo ha causado el exponerse a todo tipo de riesgos y la historia se funde 
en los intentos de remediar las enfermedades y evitar la muerte, después de la 
segunda guerra mundial era necesario enfocarse en la salud de la población 
laboral. (p. 1) 
Muchas empresas que tienen altos índices de riesgos son debido a que 
incumplieron en capacitar a los colaboradores en cómo identificar los riesgos 





La Unión Europea indica que la seguridad y salud en el trabajo es primordial 
aplicarla no solo en reducir los riesgos sino también para tener una cultura de 
prevención que sirva como precedente para que los trabajadores no sufran lesiones 
que puedan marcar sus vidas y más bien al contrario poder identificar los riesgos 
para poder prevenir los futuros accidentes que se podrían dar.  
Según la Organización Internacional del Trabajo (2019) indicaron que: 
Cada día en el mundo fallecen 6.300 seres humanos producto de 
eventualidades como accidentes o enfermedades laborales, por encima de 2,3 
millones de fallecidos anualmente, por año suceden mayores de 317 millones 
de accidentes en el campo laboral, ello genera ausentismo laboral por 
consiguiente repercute en el coste y carga económica excesivo esto debido a 
la falta de cultura de seguridad, se considera 4% del producto bruto global 
anual. (π. 1) 
En los países del mundo a pesar de que existe una estricta verificación y 
aplicación de la SST, esta no se ve reflejada en cuanto a la disminución del 
número de eventualidades como accidentes, esto debido a que los 
trabajadores no se adaptan al mundo cambiante, por lo tanto se tiene que 
realizar nuevas investigaciones y seguir en la vanguardia de la aplicación para 
reducir los riesgos y así evitar los accidentes en el trabajo. 
Según Gea-Izquierdo (2017) explicó que: 
Es preciso descubrir, estimar y reducir los distintos riesgos del trabajo que 
existen para que estas no produzcan un accidente de laboral, como 
eventualidades causantes de agotamiento, desconforme laboral, etc.; es decir 
algún daño que pueda influir en la salud de los operarios. (p. 13) 
Es muy importante detectar a tiempo los riesgos para poder evaluarlos y 
reducirlas, ya que es indispensable que todo trabajador tenga conocimiento 
sobre el tema en cuestión para desarrollar sus labores de forma competente. 
Según Gómez (2018) Indicó: “La inserción de un método de gestión en el tema 
de seguridad y salud en el trabajo tiene por finalidad, proporcionar lugares de 
trabajo seguros, prever lesiones, daño de la salud y mejorar constantemente 




Es importante para todo colaborador que la empresa garantice espacios de 
trabajo seguro y que estas no les proporcione fatigas laborales, sobre todo 
libre de riesgos, por otro lado cuando nos referimos a riesgo es evaluar una 
situación o alguna circunstancia antes  de que ocurra un accidente y las 
lesiones van a depender de las causas, la exposición en el que se encuentre 
el trabajador. 
Según Gómez (2018) explicó que: “El riesgo en la SST es la probabilidad que 
sucedan sucesos o corre riesgos peligrosos en el campo laboral, lesiones 
críticas y el daño a la salud” (p. 45). 
Análisis nacional 
En el Perú existe la ley Nª 29738, pero muchas empresas no cumplen con los 
requisitos establecidos que estas a su vez generan riesgos laborales no 
identificados que de materializarte generan pérdidas económicas y dañan la 
salud de los trabajadores. 
El comercio (2017) los especialistas sostuvieron que: El Perú está 
representado como el segundo país con mayor fallecimientos laborales en 
Latinoamérica, sustentaron los especialistas en el congreso internacional de 
prevención de riesgos laborales realizado en la ciudad de Lima por la Positiva 
Seguros (π. 1). 
En el Perú los accidentes laborales van en incremento es por ello se tiene que 
buscar tener al 100% de los trabajadores estén en buenas condiciones 
laborales, para evitar que los riesgos se materialicen. 
Según Hernández et al (2017) describieron: “El bienestar de los operarios no vasta 
en lo físico y mental influye también la parte intelectual y social, desde los 
requerimientos de los operarios, en la planificación, constitución, realización, 
control, evaluación y cuidado de su salud colectiva” (p. 3). 
Por ello es muy importante que toda empresa tenga que estar comprometida en 





Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017) indicaron que: 
Con el objetivo de disminuir la excesiva repercusión de eventualidades como 
accidentes vehiculares en Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
lleva a cabo el plan de trabajo unidos salvemos vidas, esto abarca las normas 
de fiscalización, sensibilización en temas de seguridad vial. Este proyecto está 
avalado por el Decreto Supremo 011-2018-MTC, el mismo tiene un fin de 
aminorar en 30 % la cantidad de accidentes viales en el Perú. (π. 1) 
Según los especialistas de COMSA (2015) indicaron: “A mayor número de 
situaciones de riesgo, mayor probabilidad de que se produzcan accidentes” (P. 45). 
Análisis de la Empresa 
En la empresa de Transportes dedicado al transporte de personal, se observa que 
no cumplen con los estándares de seguridad, a pesar de que esta normado todos 
los procesos de transporte seguro para cada tipo de vehículo, por lo que los riesgos 
se evalúan en 3 criterios las que son: leves, moderadas y críticas, ello debido a que 
los vehículos son reincidentes en sus observaciones de seguridad que es un riesgo 
directo para el conductor, pasajero, peatón que al materializarse podría causar 
pérdidas humanas. 
Los riegos existentes son de falla de los vehículos y el incumplimiento de utilizar 
equipos de protección individual, por lo tanto, durante las inspecciones de 
seguridad realizadas a la empresa se vio que no cumplen con lo establecido. 
Debido a estos riesgos reincidentes, mi trabajo como inspector de seguridad vial es 
disminuir los riesgos aplicando la tesis, donde se plantea la aplicación de la ley Nº 
29783  para disminuir los riesgos en los vehículos que se podrían dar al transportar 
a los trabajadores, algunos vehículos no cumplen con los requisitos legales 
vigentes y los establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se 
verá la situación actual del cumplimiento de los estándares de seguridad de 
transporte seguro de la empresa y los resultados que se verán al aplicar la tesis. 
La empresa realiza el traslado de los operarios con destino a la planta y en todo el 
camino por recorrer los vehículos tienen que estar operativas tanto en lo aspecto 
mecánico, documentos y los conductores capacitados para actuar ante un evento 




Es de suma importancia que los operarios se encuentren seguros en sus puestos 
de trabajo, con la investigación que se está realizando se reducirán los riesgos que 
pueden estar expuestos al momento que desempeñan sus labores. 
Tabla 1: Historial de riesgos 
 
Fuente: Datos históricos de la empresa de transportes. 
La tabla muestra los datos cuantificados mensualmente de los riesgos de los meses 
de enero hasta abril del 2019 en la empresa, cuando mencionamos los riesgos nos 
referimos a todos los ítems que se encuentran en el check list que al momento de 
realizar la inspección no se encontraron en los vehículos, mencionamos algunas 
observaciones: 
Observaciones: fallas de los vehículos, implementos de seguridad, fallas eléctricas 
del vehículo, equipos de protección personal, documentos del vehículo. 
Gráfico 1: Historial de riesgos  
 




En el gráfico se muestra los datos cuantificados mensualmente del porcentaje de 
riesgos encontrados mediante la inspección de seguridad de enero hasta abril del 
2019 en la empresa Transportes. 
Diagrama de causa - efecto 
El diagrama causa - efecto se gráfica una vez realizada la lluvia de ideas y se usa 
para identificar las causas de un problema. 
Según Madrigal (2018) explicó: 
El diagrama de Ishikawa se emplea luego de hacer una lluvia de ideas, con el 
fin de investigar los factores que pueden contribuir en una situación 
determinada. Se examina una situación, evento oportuno producido por un 
sistema de causas y efectos. (p. 76) 
Mencionaremos en la investigación las causas y los efectos para que a partir de 
ello desarrollaremos el proyecto, para así disminuir los riesgos en el campo laboral. 
Con la lluvia de ideas podremos organizar los riesgos que se dan en la empresa de 
transportes, con el objetivo de evaluar y disminuir para que no ocurran los 





Figura 1: Diagrama de Ishikawa  





A. Matriz de correlación 
Tabla 2: Matriz Correlacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la investigación la matriz de correlación se interpreta de la siguiente manera: (0) no existe relación, (1) relación directa. 
En la tabla se presenta 09 causas de las cuales se relacionaron entre sí para ver sus coincidencias, una vez dada una valoración 
de 0 si no existe relación y 01 si existe relación directa. Haciendo realizado la relación obtuvimos el resultado de 5 que obtiene un 




B. ANÁLISIS DIAGRAMA DE PARETO 
Tabla 3: Principales causas de los riesgos  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra las causas y sus frecuencias que se encontraron en la empresa 
de transportes, a partir de ello realizar la lluvia de ideas para poder realizar el 
diagrama de Ishikawa. 
Tabla 4: Causas de los riesgos  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra las causas que existen en el área transporte, y esta a su vez 




Gráfico 2: Los riesgos en el transporte 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico se visualiza las 09 causas, la cantidad de riesgos que generan cada causa en porcentajes, las frecuencias, el cual 




C. Matriz de Estratificación 
Se realiza una estratificación para identificar las causas para ello se usará 02 áreas: 
área de transporte de personal y gestión. 
Tabla 5: Matriz de estratificación 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra el área de transporte de personal que cuenta con mayor 
cantidad de causas teniendo una sumatoria de 70 %. 
Gráfico 3: Matriz de estratificación 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico nos permite visualizar que el total de causas del área de transportes es 
de 70%, el área de gestión 30 % llegando a la conclusión hay más causas son del 




Formulación del problema  
Problema general 
¿En qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto supremo N° 
005-2012-TR reduce los riesgos en la empresa de transporte, Lima 2020? 
 Problemas específicos 
• Problemas específicos 1 
¿En qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce la estimación de riesgos en la empresa 
transporte, Lima 2020? 
• Problemas específicos 2 
¿En qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo n° 005-2012-TR reduce el nivel de   riesgos potenciales en la 
empresa transporte, Lima 2020? 
Justificación del estudio   
En el presente estudio, se desarrollará en base a la aplicación de la seguridad y 
salud en el trabajo basada en el Decreto Supremo N° 005-2012-TR a consecuencia 
de los riesgos que se encuentran expuestos los operarios al realizar sus 
actividades, el presente estudio se aplicará con el fin de reducir los riesgos para 
que estas no se materialicen. 
Según Baena (2017) dijo: “Es fundamentar una propuesta de un modo convincente, 
la inversión, el tiempo y los recursos se justifican de acuerdo con los intereses en 
donde se esté realizando la investigación” (p. 59). 
Con la investigación se busca llenar el vacío de conocimiento y que ello puede 
generar beneficios en la empresa y sobre todo se tiene que demostrar que es de 
suma importancia el estudio que se está realizando. 
Justificación teórica 
En el presente estudio se desarrollará la aplicación de la seguridad y salud en el 




se dan en una empresa de transporte, por ello la investigación tiene por finalidad 
reducir los de riesgos en los trabajadores. 
Según Hernández et al (2018) explicaron: “Los estudios descriptivos se usan para 
evaluar cómo es y cómo se manifiesta un planteamiento y sus variables” (p. 116). 
Los estudios descriptivos nos responderán las preguntas que podamos realizar en 
la investigación. 
Según Hernández et al (2018) indicaron: “Estudios explicativos: investigaciones en 
las que se tiene como propósito establecer las causas de los acontecimientos o 
problemas que se investigan” (p. 111).  
El estudio explicativo va más allá de la descripción y son para responder las causas, 
el estudio está enfocada en explicar el por qué sucede una circunstancia y como se 
manifiesta. 
Justificación Metodológica 
Se utilizarán métodos de recolección de datos, mediante un estudio científico, en 
función a un enfoque cuantitativo, que es un estudio de tipo aplicativo, de diseño 
cuasi-experimental. 
Según Lerma (2016) indicó que: “La justificación del estudio es demostrar la 
relevancia de resolver el problema. La importancia es la necesidad de solucionar 
una problemática y a la forma de utilizar las teorías. Las metodologías es para ver 
el resultado de la tesis” (p. 29). 
Justificación social 
La investigación se justifica socialmente porque tiene como objetivo reducir los 
riesgos que, de materializarse, podrían convertirse en accidentes, el planteamiento 
es reducir los riesgos y con ello buscar el beneficio de los trabajadores de una 
empresa de transportes. 
Según Figueroa et al (2013) indicaron: “En el aspecto social la empresa fortalece 
su responsabilidad con el cliente interno y externo a partir de las medidas 






Según Hernández et al (2018) indicaron: “Repercusión social, magnitud para la 
sociedad, quiénes y cuántos son los beneficiados con los resultados de la 
investigación, el modo y el alcance en la sociedad” (p. 45).  
Cuando nos referimos a la justificación social hablamos de resolver preguntas de 
gran trascendencia que puedan beneficiar a la sociedad en general y sobre todo 
que se obtenga buenos resultados a partir de la investigación realizada. 
Justificación económica  
En toda operación que realiza el trabajador están expuesto a riesgos, y por 
consiguiente para que estas no se materialicen deben ser reducidos, para ello 
tenemos que levantar la data in situ sobre los riesgos para poder evaluarlos y 
buscar soluciones correctivas. 
Según Figueroa et al (2013) indicaron:  
En lo económico se reduce la pérdida de jornadas laborales del trabajador y 
disminuye sus ingresos, que si ocurre un absentismo laboral la empresa podría 
recibir sanciones civiles o penales, por lo tanto la gestión de riesgos le permite a la 
empresa en regla con la ley. (p.69) 
Si la compañía no cumple con los parámetros de transporte seguro no podrá 
continuar con el traslado de trabajadores y esto repercute directamente en la 
finanza de la compañía generando pérdidas económicas. 
Según Gómez (2016) explicó que: “No cabe duda de que los daños para la salud o 
el sufrimiento generado justifican plenamente por sí mismos las acciones 
preventivas encaminadas a evitarlos. Sin embargo, también conviene tener en 
cuenta el indudable impacto económico derivado de estos daños” (p. 96). 
El autor explica la importancia de la prevención, reducción de los riesgos para 
mantener las operaciones diarias con altos estándares de seguridad, el prevenir los 






Para reducir los riesgos aplicaremos la seguridad y salud en el trabajo basada en 
el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que se verificará que se cumpla la normativa 
de ley, a fin de promover un involucramiento en la prevención de riesgos del área 
de transporte. 
Según Cortés (2018) explicó: 
Que a través de sus poderes legislativos, ejecutivo y judicial el estado realiza 
consecuencias de actuación legal para así disminuir daños, producto de 
accidentes, proponiendo las responsabilidades y sanciones por la actuación 
incorrecta en materia de prevenir los riesgos. (p.122) 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “El Perú es el integrante 
de la Comunidad Andina de Naciones por lo tanto cuenta con la ley Nº 29783, 
en el que constituye las obligaciones de que los integrantes deben de 
implementar la política de prevención de riesgos en el trabajo y realizar su 
monitoreo” (p. 1). 
Objetivos 
Objetivo general 
Determinar en qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo n° 005-2012-TR reduce significativamente los riesgos en la empresa de 
transportes, Lima 2020. 
Objetivos específicos  
• Objetivos Específica 1:  
Determinar en qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo n° 005-2012-TR reduce la estimación de riesgos en la 






• Objetivo Específica 2:  
Determinar en qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo N° 005-2012-TR reduce el nivel de riesgos potenciales en 
la empresa transporte, Lima 2020. 
Hipótesis  
Hipótesis general  
La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto supremo 
N° 005-2012-TR reduce significativamente los riesgos en la empresa transporte, 
Lima 2020. 
Hipótesis específicas 
• Hipótesis Específicas 1: 
La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo n° 005-2012-TR reduce la estimación de riesgos en la empresa 
transporte, Lima 2020. 
• Hipótesis Específicas 2:  
La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce el nivel de riesgos potenciales en la 










































Alexander (2016). Diseño y documentación del sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo, para empresa contratista en obras civiles. Fundación 
Universitaria los Libertadores Departamento de Ingeniería Industrial, Bogotá, 
Colombia 
Su objetivo de estudio fue diseñar y autorizar un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo para una empresa de construcción, bajo las condiciones que se 
exigen en la norma NTC-OHSAS 18001 y atribuir el cumplimiento a la 
jurisprudencia actual. El diseño metodológico utilizado concuerda con la muestra 
del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación "ICONTEC", esta fue 
recopilada en la guía técnica colombiana GTC 45, del 2012. Este estudio concluyó 
que con el sistema de seguridad y salud en el trabajo se logra solucionar la 
problemática que se viene presentando en dicha empresa, donde se logró 
identificar su situación actual demostrando deficiencias en la documentación, 
identificación de riesgos y el control de peligros, la cual estas falencias pueden ser 
mejorados con el diseño de la gestión. La investigación presentada aporta en la 
aplicación de la tesis mostrando una perspectiva general en como evaluar un riesgo 
con el objetivo de reducirlos. 
Gustavo, R., Mauricio, J. (2013). Propuesta de implementación de un modelo de 
gestión de seguridad y salud ocupacional para la empresa IVAN BOHMAN C.A. 
Universidad Politécnica. Guayaquil, Ecuador.  
El objetivo de trabajo de investigación fue diseñar un modelo de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional dinámico y estructurado para la 
organización IBCA. La metodología del estudio fue, una fundamentación teórica, en 
la cual se estudiará los fundamentos de la hipótesis, su unidad de es el estado 
actual de la empresa. Se concluyó, que cumple con un 33% del sistema de gestión 
de la seguridad y salud. También se concluye que hay un nivel de accidentabilidad 
bajo con 4 accidentes menores de 250 trabajadores. La investigación presentada 
aporta en la aplicación de la tesis mostrando un enfoque general de como evaluar 




Maria, J. (2014). Desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional en el seguro general de riesgos del trabajo del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador. 
El objetivo de estudio fue, desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional modelo Ecuador para el seguro general de riesgos del trabajo. La 
metodología que se utilizo fue, el sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo “Modelo Ecuador”. Se concluyó que los profesionales reforzaron la 
seguridad y salud en el trabajo, con un cronograma para así cumplir con los 144 
ítems. El estudio tiene un índice de eficacia de 31, 33% de ejecución, se considera 
que en la auditoria que se realizó al inicio se vio en 0.81%. La investigación 
presentada aporta en la aplicación de la tesis mostrando un enfoque general de 
como evaluar un riesgo con el objetivo de reducirlos. 
Iván, J. (2016). Elaboración y aplicación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón Santa Elena, provincia de santa. Universidad 
Estatal Península de Santa Elena. La Libertad, Ecuador. 
El objetivo que se planteo fue, elaborar y aplicar un sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional mediante la normativa legal vigente, para prevenir accidentes 
laborales en los trabajadores del GADMSE. La metodología que se utilizo fue, un 
estudio de campo, observación directa y estimación de los factores de riesgos. Este 
estudio se concluyó, que el gobierno no cuenta con un sistema de gestión de 
seguridad que este con el requerimiento legal aún vigente. De igual modo el índice 
de gestión de seguridad es de 10,416%, así mismo, para llegar al 80% se debe 
mejorar acorde a la normativa legal vigente. La investigación presentada aporta en 
la aplicación de la tesis mostrando un enfoque general de cómo elaborar y aplicar 
un sistema de gestión de riesgo con el objetivo de reducirlos. 
Geovanny, (2015). Diseño de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo para la república del Perú. Universidad San francisco de quito – ecuador. 
El objetivo de la investigación fue, diseñar un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo que se pueda aplicar a la República del Perú sobre la base de 




de carácter cualitativo y cuantitativo ya que parte de una evaluación de recopilación 
de información legal. El estudio se concluyó que la ponderación de los elementos 
de la ley 29783, se ejecutó teniendo en cuenta los artículos de ley. Es decir 80 
dando un total del 100%. Cada artículo genera un valor de 1,15.  Así mismo se 
conoció que el orden de cumplimiento lo tiene Ecuador, Colombia y finalmente 
Perú. La investigación presentada aporta en la aplicación de la tesis mostrando un 
enfoque general de cómo elaborar y aplicar un sistema de gestión de riesgo con el 
objetivo de reducirlos. 
Antecedentes Nacionales  
Enma, R. (2018). Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo basado en la ley 29783 para minimizar riesgos en la empresa 
metalmecánica Factoría H & R Servicios Generales EIRL., Trujillo, 2018, 
Universidad Privada del norte, Perú. 
El objetivo fue diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
basado en la ley 29783 para minimizar riesgos. La metodología fue de diseño 
transversal, tipo descriptiva y el instrumento son las encuestas. Se concluyó, que 
hay un riesgo intolerable en soldadura del 18,4 %, almacén 21,1%, área 
administrativa 23,8%, el nivel de riesgo moderado es de 27 ítems de un total de 72 
ítems y ello constituye un 37,5 % del riesgo en las áreas analizadas, el nivel 
tolerable, moderado y trivial es un 62,5%. La investigación presentada tiene un gran 
aporte en la aplicación de la tesis mostrando los niveles de riesgos en las áreas 
evaluadas. 
Cintya, N, Luis, A. (2019). Implementación de un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir los riesgos laborales en el Molino San Eladio SAC., 2018, 
Universidad César Vallejo, Perú. 
El objetivo de estudio fue implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo 
para disminuir los riesgos laborales en el Molino San Eladio, 2018. Su diseño 
metodológico fue aplicada, experimental. Se concluyó que la situación que se 
encuentro el molino es deficiente con un 16%, se realizó una vigilancia a los riegos 
y se obtuvo 49% de nivel importante, 51% de nivel intolerable, se redujo al 95%,  




85% de nivel moderado y 10% de nivel tolerable, la cual afirma que  la gestión de 
implementar un plan de seguridad disminuye los riesgos. Esta investigación 
presentada tiene un gran aporte en la aplicación de la tesis mostrando los datos de 
reducción de riesgos. 
Luis, A, Luis, A. (2018). Implementación de un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para reducir los niveles de riesgos laborales en la constructora proyectos 
especiales HABACUC S.A.C., 2018. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. 
Su objetivo fue Implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir los niveles de riesgos laborales en la constructora Proyectos Especiales 
HABACUC S.A.C. El diseño fue,  tipo experimental, aplicativo. Se concluyó, que 
luego de implementar un plan de seguridad, los riesgos redujeron a 0% de riesgos 
de grado intolerable, 22.7% de grado importante, 69.6% de grado moderado y 7.7% 
de grado tolerable. La investigación presentada tiene un gran aporte en la 
aplicación de la tesis mostrando los datos de reducción de riesgos. 
Victor, F, Segundo, J. (2018). Implementación de un plan de gestión de seguridad 
y salud ocupacional, para disminuir los niveles de riesgos laborales en capo Caleb 
L.T.D.A. – Chepén, 2018. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. 
El objetivo que se propuso en dicho estudio fue Implementar el plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para reducir los niveles de riesgos laborales en Capo 
Caleb Ltda. – Chepén. La metodología que aplico fue,  tipo aplicativo, experimental, 
diseño pre-experimental. Se concluyó, que luego de aplicar un plan de seguridad, 
se logró reducir en un 28% los riesgos de grado IMPORTANTE y en un 4% de 
riesgos de grado MODERADOS, adicional a ello hay un aumento  de grado 
TRIVIALES Y TOLERABLES, con 4%, 28%. La investigación presentada tiene un 
gran aporte en la aplicación de la tesis mostrando los datos de reducción de riesgos. 
Carmen, C, Jhans, C. (2017). Implementación de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783 para la empresa chimú PAN 
S.A.C. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 
Se objetivo fue Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el 




asociados a la actividad de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C. Su metodología fue, 
una investigación deductiva, estudio explicativo, diseño pre-experimental. La 
conclusión fue, con respecto al a la Ley N° 29783 sólo cumple 1,25%, esto indica 
que la empresa no está preparada para controlar el cumplimiento de la SST. Luego 
de hacer el diagnóstico tubo un aumento significativo de 75%, así mismo se 
identificó 19 riesgos significativos con un grado IMPORTANTE e INTOLERABLE, 
que equivale un 70,37%  de riesgos, sin embargo, con la implementación se redujo 
a 22,22% convirtiéndose en un riesgo BAJO. La investigación presentada tiene un 
gran aporte en la aplicación de la tesis mostrando los datos de reducción de riesgos. 
Teorías relacionadas al tema 
Seguridad y Salud en el Trabajo basada en el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR.   
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: 
La seguridad y salud en el trabajo es fomentar mayor control de riesgos con la 
cultura de prevención donde deben involucrarse los trabajadores y esta a su 
vez debe de tener un seguimiento continuo para un control adecuado. (p. 1) 
Según Riaño et al (2019) explicaron que: “La seguridad y la salud en el trabajo 
tiene por finalidad la promoción y protección a su salud de todos los 
colaboradores, controlando y monitorizando las enfermedades y accidentes 
laborales” (p. 26). 
Los autores concuerdan que la seguridad y salud en el trabajo su fin es reducir los 
riesgos en los trabajadores que involuntariamente se encuentran en sus labores 
diarias. 
A. Disposiciones generales 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 1: El reglamento de 
la Ley Nº 29793 tiene como objetivo fomentar una de prevención de riesgos en el 
país, y los empleadores tienen un rol de fiscalizar y el estado vigilar que se cumpla 





B. Política del sistema de gestión de la SST 
El decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 25: La empresa debe 
implementar la ley 29783, sobre la base de tamaño de empresa, magnitud de 
exposición a riesgos y a la cantidad de operarios que se encuentran en 
condiciones inseguras” (p. 3). 
C. Organización del sistema de gestión de la SST 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, explicó: “Artículo 28: Las 
capacitaciones se debe realizar dentro de la jornada laboral y el costo lo 
asumirá el empleador” (p. 1). 
D. Del comité o supervisor de SST 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 38: El 
empresario deberá establecer el manejo adecuado de un Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con ello facilitar el involucramiento de todos 
los trabajadores” (p. 5). 
E. Del reglamento interno de la SST 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 75: El 
empresario pondrá en difusión un normativa Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, la obligación es para todos los operarios en régimen de 
intermediación, tercerización, modalidad formativa, manera permanente, 
esporádica” (p. 7). 
F. Planificación y aplicación del sistema de gestión de la SST 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 77: Al realizar 
la evaluación inicial de riesgos se realiza in situ del trabajo del empresario, en 
conocimiento de los operarios y representantes del comité de seguridad” (p. 
7). 
G. Planificación, desarrollo y aplicación 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 80: El 
empresario debe implementar la ley Nº 29783, teniendo en cuenta el resultado 
de la valoración inicial, posteriores o de otros datos; con el involucramiento de 




H. Acción para la mejora continúa 
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, describió: “Artículo 90.- La 
inspección del SST se ejecuta anualmente, y el alcance de la verificación 
deberá delimitarse según los requerimientos de los riesgos actuales (p. 8). 
La mejora continua es importante para toda institución si quiere estar a la 
vanguardia de su competencia o al avance de las nuevas alternativas de negocio 
que se van desarrollando al pasar los años. 
Variable dependiente: Riesgos  
La evaluación de riesgos es de suma importancia en una empresa para poder tener 
una acción preventiva a partir de la información obtenida de un área de trabajo, a 
continuación, citaremos conceptos de autores acerca del riesgo. 
Gea-Izquierdo (2017) explicó: “Los riesgos son todas las situaciones o condiciones 
de trabajo que dañan la salud del trabajador tanto en el estado físico, mental y 
social” (p.7). 
En autor indica que el riesgo son condiciones dentro del área de trabajo el cual está 
expuesto el trabajador y este padece un daño al momento de realizar sus labores. 
Según Pérez et al. (2016) Indicó “La prevención se define como un conjunto de 
medidas adoptadas en la empresa con el objetivo de disminuir los riesgos que se 
producen el trabajo” (p.1). 
La prevención de riesgos es indispensable en una empresa para proteger la cadena 
de producción y ser competitivo en el mercado. 
Identificación de riesgos  
Es muy importante que todos los trabajadores de la empresa sepan identificar los 
riesgos para poderlos reducir. El IPERC nos ayuda a identificar los riesgos sin 
embargo los trabajadores no realizan un buen llenado de estas ya que según la 
política de la empresa es que se tiene que llenar el formato diario antes de empezar 
con el trabajo, sin embargo, los trabajadores no cumplen con esta disposición. 
En la empresa en el área de transporte de pasajeros se presentan riesgos a los que 




Procedimiento de Evaluación de Riesgos 
Valoración de Riesgos 
El riesgo se valora de acuerdo a la probabilidad y las consecuencias (severidad), la 
lesión o de la enfermedad que pueda producirse por la exposición a la fuente o 
evento peligroso. 
Evaluación de Riesgos 
El cálculo de riesgos es la acción de ordenar los riesgos valorados en función de la 
criticidad de los mismos. Es decir, ordenarlos de mayor a menor nivel. 
Los riesgos de mayor nivel (críticos) serán priorizados para establecer los procesos 
de control que facilitan llevarlos a un nivel aceptable a corto plazo. 
Métodos para evaluar Riesgos  
Método 1 
En este método, el riesgo se estima teniendo en cuenta la potencial consecuencia 
(grado de severidad del daño) y la posibilidad que el hecho ocurra. 
De acuerdo con este método, para instaurar la probabilidad que ocurra el daño, se 
tiene en cuenta si existen medidas de control. Asimismo verificar si se cumplen los 
requisitos legales y si se aplican medidas específicas de control. 
La Probabilidad se gradúa de la siguiente manera: 
Tabla 6: probabilidad 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
Las Consecuencias se gradúan de la siguiente manera: 
Tabla 7: consecuencias 
 




En este método, con el nivel de consecuencia y de probabilidad se obtiene la 
valoración del riesgo del cuadro. Observa: 
Tabla 8: Probabilidad x consecuencias 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
La tabla muestra los criterios de evaluación de la probabilidad por las 
consecuencias.  
Tabla 9: Acción de temporización. 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
Métodos para evaluar Riesgos 
Método 2 
De acuerdo a este Método la Probabilidad se calcula en función de los siguientes 
factores: 
1. Personal expuesto 
2. procesos existentes  
3. Capacitación 




Tabla 10: Probabilidad 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
Según el Método la Severidad se gradúa tanto para riesgos de Seguridad (S) 
como de Salud Ocupacional (SO): 
Tabla 11: severidad 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
Con la tabla se estima el grado de riesgo. 
Tabla 12: estimación del grado de riesgo 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
Evaluación de riesgos  
Según Cortés (2018) indicó: “La evaluación de riesgos es una medida preventiva 





Fases de la evaluación de riesgos 
• Identificación de peligros. 
• Identificación de operarios expuestos. 
• Medir cuantitativamente los riesgos que ya existen. 
• Examinar si es necesario adoptar nuevas medidas de prevención. 
Análisis del riesgo 
Según Cortés (2018) describió: “Consta en identificar los peligros en el trabajo y 
posteriormente realizar la estimación de los riesgos mediante la evaluación de la 
probabilidad por las consecuencias,  antes de que el peligro se materialice” (p. 140). 
 




Valoración del riesgo 
Tabla 13: valoración del riesgo 
 
Fuente: Cortés, D. J. M. (2018) p. 145. Editorial Tébar Flores. 
Nivel estimado de riesgo potencial 





𝐍𝐄𝐑𝐏 = 𝐂 𝐱 𝐄 𝐱 𝐏 
NERP: Nivel estimado de riesgo potencial 
C: Consecuencias  
E: Exposición  
P: Probabilidad  
Tabla 14: Clasificación del riesgo 
 
Fuente: Cortés, D. J. M. (2018). p. 178 
La tabla nos ayudara a clasificar el riesgo desde bajo hasta muy extremo y la 
valoración del nivel estimado de riesgos se realizará con la tabla del anexo Nº 20  
Riesgos Relacionados con la seguridad 
A. Máquinas 
Gea-Izquierdo (2017) explicó:  
De todos los accidentes a los que está expuesta la persona en su ambiente 
laboral, en cuanto a sus consecuencias se refiere; el debido a las maquinas es 
uno de los más graves, unas veces por defecto de la propia máquina y otras 
por actos inseguros del personal que la maneja. (p. 81) 
B. Equipos, instalaciones y herramientas 
Gea-Izquierdo (2017) dijo: “En todo proceso productivo se emplean equipos 
de trabajo. Directivas relativas al mercado o a la seguridad de productos con 
base, contemplan la seguridad en el diseño y en la fabricación de los diversos 
equipos, máquinas e instalaciones” (p. 100). 
C. Manipulación, almacenamiento y transporte 




El número de accidentes ya sea mecánico o manual produce en la industria es 
muy elevado y, por lo tanto, digno de tenerse en consideración a la hora de 
llevar a cabo cualquier campaña o acción de seguridad dentro de la empresa. 
(p. 128) 
D. Electricidad 
Gea-Izquierdo (2017) indicó: “Para realizar la evaluación de riesgos 
relacionados con la electricidad debemos considerar, como principio 
metodológico, por un lado, el riesgo inherente a las propias instalaciones y, 
por otro, el uso, manipulación o trabajo en presencia de energía eléctrica” (p. 
136). 
E. Incendios 
Gea-Izquierdo (2017) explicó: 
Los riesgos de los incendios para las personas son principalmente tres. En 
primer lugar, figuran la asfixia y la intoxicación. La asfixia se produce por la 
respiración de gases asfixiantes, como el monóxido de carbono y la intoxicación 
por inhalar los humos de combustión cargados de partículas, gases y vapores 
tóxicos procedentes de las materias quemadas. La segunda causa de muerte 
es por quemaduras. En tercer lugar, están las lesiones causadas por caídas al 
vacío, aplastamiento, golpes, derrumbamientos, etc. (p. 157) 
F. Inspecciones de seguridad  
Gea-Izquierdo (2017) explicó: “Consiste en analizar las condiciones de 
seguridad, con el fin de identificar los riesgos, con el objetivo de adoptar 




















3.1. Tipo y diseño de investigación 
En el estudio titulado aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo N° 005-2012-TR para reducir los riesgos en una empresa de 
transporte en Lima, 2020, es experimental, tiene como diseño cuasi-experimental, 
debido a que se manipula la variable dependiente para ver su efecto en la variable 
independiente.  
Según Lerma (2016) indicó: “el diseño experimental al separar la variable 
independiente de interés intenta eliminar, en lo posible, cualquier variable extraña 
que infiere en la relación y distorsionar las conclusiones sobre la variable 
independiente y dependiente” (p. 48). 
El autor argumenta que el diseño experimental analiza el potencial efecto de una 
causa que es manipulada. 
Tipo de investigación 
En el estudio titulado aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo N° 005-2012-TR para disminuir los riesgos en la empresa de 
transporte es de tipo aplicada, por el hecho que se buscará dar una solución a los 
problemas actuales encontrados dentro de empresas basándonos en conceptos 
académicos. 
Según Baena (2017) explicó: “La investigación aplicada, centra su atención en las 
probabilidades concretas de ejercer a la práctica las teorías generales, y destina a 
resolver las necesidades que se plantean la sociedad” (p. 18). 
Los cual comprendemos que los autores argumentan que las investigaciones 
aplicadas parte con unas características en particular lo cual es buscar solucionar 
problemas practicas usando teorías ya existentes, lo cual, nuestra presente 
investigación no es ajena a ella, por ende, el estudio se basa en la recolección de 
teorías de acuerdo a las variables del tema de investigación. 
Diseño de investigación 
Experimental 
Según Hernández et al (2014): “Los diseños experimentales manipulan 




sobre las variables dependientes, es decir, establece el posible efecto de la causa 
que se está manipulando” (p. 129). 
Cuasiexperimental 
Según Hernández et al (2014): “El diseño cuasi experimentales interviene 
deliberadamente en una variable independiente, para evidenciar su efecto sobre 
una o más variables dependientes” (p. 151). 
La investigación tiene una tipología cuasiexperimental. 
Nivel de investigación 
El estudio cuenta con un nivel de investigación tipo descriptivo y explicativo, es 
descriptiva porque busca y describe características, causas con sus 
consecuencias; es explicativa debido a que buscar la conexión entre las variables 
de estudio y aspectos que interviene en el proceso. 
Según Fresno (2019) indicó: “La investigación descriptiva es utilizada con 
frecuencia para caracterizar un hecho, estos estudios se limitan a describir las 
características de los elementos estudiados, no aplica una comparación con otros 
grupos” (P. 86). 
Según Fresno (2019) indicó: “En la investigación explicativa se centra en responder 
el por qué se da un determinado fenómeno, identificar la causa o factor asociado a 
ese fenómeno, en este tipo de investigación se estudia la relación causa - efecto” 
(P. 87) 
Ya que el foco de la presente investigación es buscar especificaciones, 
describiendo características, causas con sus consecuencias respectivas 
relacionadas con las variables de estudio y aspectos que interviene en el proceso. 
Por ello, la investigación es de nivel descriptivo, ya que detallar la pertenencia, 
caracterizándose con rasgos de las variables del estudio. 
Enfoque de la investigación 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, que se entiende en su análisis que 
se basa en aspectos observables y medibles mediante pruebas estadísticas. En 
este sentido. 
Según Hernández et al (2018) 
Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y están asociados a un 
rango amplio de propósitos de investigaciones tales como: explorar y describir 




grupos, fenómenos, etc.; relacionar fenómenos: determinar causas y efectos; 
evaluar intervenciones; desarrollar tecnología; resolver problemas. (p. 41) 
Por ende, para el enfoque cuantitativo de la presente investigación se hará uso del 
análisis en aspectos visibles y susceptibles de medición, conocido como las 
pruebas medibles en estadísticas ya que se basan de investigaciones previas. 
Alcance Temporal 
La investigación es longitudinal, debido a se analizará los riesgos, teniendo en 
cuenta el historial de incidencias que se produjeron durante los meses de mayo, 
junio y julio del año 2019, con lo que se observará para reducir los riesgos y 
determinar la causa de que son producidos estos, por ello. 
Según Fresno (2019) dijo: “estudia una o más variables en período largo que se 
modifica según el problema de investigación y las variables en estudio” (p. 85). 
El autor argumenta que los diseños longitudinales obtienen datos de un periodo de 
tiempo para sacar conclusiones de los cambios obtenidos. 
Finalidad 
El nivel de investigación es explicativo por lo que se entiende según el autor lo 
siguiente:  
Según Hernández et al (2014): “Los estudios explicativos tratan de determinar las 
causas de los eventos que se estudian” (p. 95). 
Es decir, responde a las causas del por qué se relacionan dos o más variables en 
la investigación. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Seguridad y Salud en el Trabajo 
Decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: 
La seguridad y salud en el trabajo es fomentar un mayor control de riesgos con 
la cultura de prevención en la que deben involucrarse los trabajadores y esta a 
su vez debe de tener un seguimiento continuo para un control adecuado. (p. 1) 
A. Dimensión 1: Organización  
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, explicó: “Artículo 28: Las 
capacitaciones se debe realizar dentro de la jornada laboral y el costo lo asumirá el 






EC: Nivel porcentual de ejecución de capacitaciones (%) 
TISST: N° Trabajadores instruidos en SST (trabajadores) 
TT: N° Total de trabajadores (trabajadores) 
B. Dimensión 2: Planificación  
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, indicó: “Artículo 77: Al realizar la 
evaluación de riesgos, se realiza in situ del trabajo del empresario, en presencia de 
los operarios y representantes del comité de seguridad” (p. 7). 
 
Leyenda: 
GR: Nivel porcentual de gestión de riesgos (%) 
MIPC: N° de medidas de identificación, prevención y control 
CPAT: N° de control de los peligros asociados al trabajo  
C. Dimensión 3: Mejora continúa  
Según decreto supremo N° 005 – 2012 – TR, describió: “Artículo 90.- La inspección 
de la SST se ejecuta anualmente y el alcance de la verificación deberá delimitarse 
según los requerimientos de los riesgos actuales (p. 8). 
 
Leyenda: 
VSST: Vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo (%) 
RSS: N° Resultados de supervisión de seguridad  
RM: N° Resultados de medidas de recomendación y advertencia  


















Según Cortés (2018) indicó: “probabilidad de causar algún daño a las personas o 
bienes como producto de algunas circunstancias o condiciones del campo laboral” 
(p.45). 
A. Dimensión 1: Análisis del riesgo 
Cortés (2018) indicó: “Consiste en identificar los peligros que están asociados al 
trabajo y por consiguiente la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la 
posibilidad y las consecuencias en caso que el peligro se materialice” (p. 140) 
 
Leyenda: 




B. Dimensión 2: Valoración del riesgo  
 
Leyenda: 
NERP: Nivel estimado de riesgo potencial  
C: Consecuencias  
E: Exposición  
P: Probabilidad  
Escala de medición 
La escala de medición es de razón.
𝐄𝐑 = 𝐅 𝐗 𝐂 ó 𝐄𝐑 = 𝐏 𝐗 𝐂 
 




3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
Según Valderrama (2013) explicó: “la población es un grupo de datos que cada 
variable toma en las unidades que conforman toda la población, es decir que la 
población tiene muchos datos” (p. 182).  
Según Bologna (2018) Indicó: “Utilizaremos la palabra población o, indistintamente, 
universo, para designar, de manera genérica, a un conjunto de unidades de análisis 
que son objeto de un estudio particular” (p.155). 
La población del estudio está formada por la cantidad total de riesgos encontrados 
en las inspecciones realizadas con el check list que suma a 63 vehículos. 
Criterio de inclusión y exclusión 
Se considerará las jornadas laborales establecidas por la compañía, que son de 
lunes a viernes, con 8 horas de jornada laboral. 
• Criterios de inclusión: las inspecciones realizadas con el check list en el pre-
test de los meses de mayo, junio y julio 2019 y el post – test de los meses de 
noviembre, diciembre del 2019, enero del 2020, es decir los que tuvieron 
riesgos de seguridad  que son 63. 
• Criterios de exclusión: las inspecciones en las cuales no se encontraron 
observaciones de seguridad. 
Muestra 
Según Mias (2018) explicó: “Es un conjunto menor de la población, por lo que debe 
conocerse en sus características de contenido, lugar y tiempo” (p. 53). 
Según Bologna (2018) indicó: “Se llama muestra a un subgrupo de una población 
de interés para el estudio, es decir a su capacidad de actuar como “representante” 
de los elementos de la población que no han sido seleccionados” (p. 157). 
En la investigación se tendrá de muestra los riesgos encontrados en los vehículos 
en el pre - test 63 y pos - test 63. 
Muestreo 




Las muestras se conforman por la selección de sujetos que responden a 
determinadas características, en un tiempo determinado (por ejemplo, se van 
incluyendo sujetos por semestre con deterioro leve, con distribución equitativa 
por rangos de edad, género y ausencia de depresión). (p. 54) 
En la investigación se contará los riesgos encontrados en las inspecciones 
realizadas con el check list que suma a 63 observaciones de seguridad en los 
vehículos. 
Muestreo no probabilístico 
Merino et al (2015) indicaron: “Para seleccionar a los individuos para muestra no se 
realiza al azar simple, para ello se tiene que tener en cuenta ciertos criterios ya 
fijados con anticipación” (p. 29). 
Muestreo por conveniencia 
Arenal (2019) Explico:” Este tipo de muestra el investigador selección directa e 
intencionalmente a los individuos que conforman la población, es frecuente en este 
procedimiento utilizar como muestra los individuos que se tienen mayor facilidad de 
acceso en el estudio” (p. 103). 
En la investigación seleccionaremos el muestreo no probabilístico quiere decir que 
será un muestreo por conveniencia, ello debido a la mayor accesibilidad de 
información de los vehículos para realizar la tesis. 
Unidad de análisis 
Según Hernández et al (2018) explicaron: “La unidad de muestreo es el tipo de caso 
a elegir para estudiar., la que al final constituye o produce los datos o información 
que se examinara mediante procedimientos estadísticos” (p. 198). 
En esta investigación tomaremos como muestra la cantidad de vehículos 
inspeccionados con el check list que tuvieron riesgos en el pre - test 63, pos - test 
63. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el proyecto de desarrollo de investigación detallaremos las técnicas e 






Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la fundamentación del desarrollo del proyecto de investigación, se utiliza dos 
técnicas que son los análisis documentarios y la observación directa, tales como:  
Según Ñaupas et al. (2013) indicó: “Se ejecuta un análisis de la documentación con 
ello se obtendrá la cantidad de datos necesarios sobre las variables de interés y 
esto permitirá identificar cual es el problema y la observación directa es el contacto 
visual del investigador y la problemática” (p. 204).  
Con métodos ya establecidos para su ejecución se observa directamente las 
instalaciones, para identificar el nivel de riesgos propiamente encontrados para 
luego ser evaluadas en las operaciones que el personal en cuestión esté 
realizando.  
Observación 
Según Baena (2017) indicó: “Existen varios tipos de observación, depende mucho 
del grado en que el investigador se involucra en la observación, las cuales son: 
observación simple, no regulada, participante y no participante” (p. 70). 
En la investigación se utilizará la técnica de la observación, ello visualizará los 
riesgos para realizar evaluación y tener un análisis también mediante la inspección 
de seguridad que tendremos como resultado la valoración de los riesgos en la 
empresa. 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento será el registro check list que se realiza a cada vehículo a diario 
donde se realizan las observaciones de la inspección realizada. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
En la validación de la información y la medición de los indicadores de las variables 
de la tesis, fue sometida a juicio de expertos de la Universidad César Vallejo, 








Tabla 15: Validez de los instrumentos  
 Expertos que evaluaron el instrumento. 
Por otro lado, el instrumento de medición fue confiable, puesto que existió una 
consistencia en las puntuaciones obtenidas.  
Confiabilidad 
Según Hernández et al (2018) indicaron: “La confiabilidad determina todo el 
instrumento de medición utilizado, es habitual que el instrumento tenga múltiples 
escalas para distintos variables, entonces la exactitud se calcula para el total de las 
escalas “(p. 323). 
La confiabilidad es la magnitud que un instrumento produce resultados 
congruentes, asimismo. 
Según Gutiérrez (2016) indicó: “Confiabilidad. El tamaño de la muestra debe 
obtenerse mediante algún proceso matemático que elimine la incidencia del error” 
(p. 13). 
El Autor argumenta que la confiabilidad tiene como función asegurar que la técnica 
e instrumentos que se utilizaran son reales, en la investigación se realizó la prueba 
de normalidad con el kolmogonov-smirnov y la prueba con el estadígrafo de 
wilcoxon. 
Análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos de la tesis se aplicó un análisis estadístico 
descriptivo e inferencial, con 63 datos para el análisis. 
• La estadística descriptiva 
Según Lind et al (2018) indicaron: “este análisis permite detallar los valores 
obtenidos para cada variable por medio de gráficos o tablas.” (p. 4).  
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• La estadística inferencial 
Según Lind et al (2018) indicaron: “Son métodos que determinan la propiedad de la 
población en base a la data que se está realizando” (p. 5).  
Es decir, este análisis es utilizado para probar la hipótesis y evaluar parámetros con 
el software estadístico IBM SPSS Statistics 25. 
3.5. Procedimientos   
Situación actual 
La situación actual de la empresa en la investigación será de mucha utilidad para 
describir de manera general todos los datos que me servirán en la implementación 
de la tesis y recopilará toda la información de la situación actual de institución antes 
de realizar la ejecución de este modo se plantarán distintas soluciones para reducir 
los riesgos. 
A. Descripción General de la Empresa 
Empresa con 20 años de experiencia, bajo la denominación de transportes en la 
región de La Libertad. Esta unión permite fortalecer el capital de la empresa, así 
como consolidándolo como la empresa de transporte más grande del norte del país. 
Es una de las grandes empresas de transporte terrestre del Perú. El punto de 
inspección del vehículo se encuentra ubicado en Lima. 
B. Localización 
La empresa de transportes realiza el traslado de personal por lo que el punto de 
inspección de vehículos se encuentra en Lima y su oficina principal también se 
encuentra en Lima. 
Figura 2: Localización geográfica  
 




C. Misión: Operar nuestras rutas con responsabilidad, buscando la excelencia 
en nuestros clientes. 
Fuente: Elaboración propia 
D. Visión: Al 2023 ser líder en el transporte de pasajeros.  
Fuente: Elaboración propia 
E. Política de seguridad y salud en el trabajo 
La empresa de transportes realiza servicios de transporte de los trabajadores por 
lo que tiene un compromiso en seguridad vial para evitar los accidentes, 
implementa una mejora continua en la seguridad vial, por lo que asume los 
siguientes compromisos.  
• Cumplir con la normativa legal. 
• Identificar y evaluar los riesgos de seguridad.  
• Cumplir con los controles operacionales en todos los procesos de la 
organización. 
• Capacitaciones para prevenir accidentes de tránsito. 
• Participación proactiva de todos los niveles de la organización.  
• Promover una mejora continua. 
Fuente: Elaboración propia 
F. Estructura organizacional de inspección de la seguridad  
La empresa de transportes tiene tres áreas de las cuales nos enfocaremos 
solo en transporte de personal. 





Fuente: Elaboración propia 
La empresa está formada según el organigrama estructural por el gerente general, 
sub gerente general, gerente de operaciones, gerente de finanzas, jefe del área de 
SSOMA, jefe del área de transporte, recursos humanos, contabilidad y 
administración. 
Figura 4: Organigrama estructural  
 
Fuente: Elaboración propia 
El organigrama muestra los cargos de cada trabajador del área de inspección, el 
cual se encarga de supervisar los estándares de seguridad para un transporte 
seguro. 
G. Vehículos 
Los vehículos a inspeccionar son camionetas, ómnibus y adicional a ello los 
conductores, auxiliares, personal administrativo. 
Tabla 16: Total flota del área de transporte 
 
Fuente: Elaboración propia 
El área de transporte de la empresa tiene 15 ómnibus y 12 camionetas para el 
servicio de transporte de personal. 







Tabla 17: Vehículos que se inspeccionan 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los vehículos que son inspeccionados son las camionetas y los ómnibus, se realiza 
la revisión de todos los ítems del check list para realizar las observaciones en caso 
haya incumplimiento, luego a partir de ello determinar el riesgo que puedan producir 
las faltas encontradas. 
H. Servicio 
Ofrece distintas prestaciones de servicio a bordo. 
1. Asientos ergonómicos  
2. Servicios higiénicos 
3. Aire Acondicionado 
4. Botiquín 
5. Películas 
6. Personal de servicio a bordo  
7. Bebidas  
8. Alimentación  
9. Almohadas y frazadas 
10. Wifi  
Fuente: Página web de la empresa de transporte 
I. Recursos humanos 
El trabajador es muy importante en toda empresa y contar con un buen staff permite 





Tabla 18: Total trabajadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra la cantidad de trabajadores que cuenta el área de transporte de 
personal al cual se les realiza la inspección de equipos de protección individual. 
Los conductores trabajan de lunes a sábado con 48 horas a la semana y 192 horas 
al mes, en caso haya horas extras son bonificadas de acuerdo a la ley. 
Conductores 
A continuación, se especifica las funciones del conductor en la empresa. 
1. Antes de iniciar la conducción de un vehículo recién asignado o al inicio de la 
jornada, realizar la verificación de las condiciones mediante el check list 
vehicular. 
2. Asegurarse de que la documentación del vehículo esté en orden y vigente.  
3. Reportar a tiempo los incidentes relacionados con la conducción de vehículos.  
4. No poner en marcha el vehículo hasta que todos los pasajeros tengan puestos 
sus cinturones de seguridad  
5. Llenar el check list de antes del uso de los vehículos.  
6. Los equipos de protección personal que deberá usar el conductor deberán 
estar en buenas condiciones.  
Fuente: Pagina web de la empresa de transportes 
Auxiliar 
Personal que ayuda con el abordaje de los trabajadores son 5 integrantes. 
Personal administrativo 
Personal administrativo de la empresa son 2 trabajadores 
J. Horario de trabajo 
El horario de trabajo en una empresa es de suma importancia y se tiene que 




de seguridad ya que es el responsable de recopilar toda la información sobre los 
posibles riesgos acontecidos en el día laboral y estos son anotados en el check list. 
Tabla 19: Horario de trabajo  
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla se visualiza que el inspector de seguridad trabaja de lunes a viernes 
desde la 9.00 horas del día hasta las 18 horas teniendo en cuenta una hora de 
refrigerio a las 13:00 horas haciendo un total de 40 horas a la semana. 
K. Herramientas 
Tabla 20: Herramientas para la inspección 
 
Fuente: Elaboración propia 
Son herramientas que ayudan a complementar la inspección de seguridad, debido 










Tabla 21: Equipos para realizar los reportes 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los equipos manuales servirán para realizar los informes diarios, semanales y 
mensuales y sobre todo para tener ordenado toda la información de la inspección. 
Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
Mapeo de procesos 
Actividad: Transporte de personal 
Tabla 22: Mapeo de procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 




Tabla 23: Identificación de riegos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pre- test mayo, junio y julio del 2019 
Organización 
Tabla 24: Ejecución de capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra la ejecución de capacitaciones a los trabajadores que son 15 
capacitados de 52 con un nivel de cumplimiento de 28,85%. 
Gráfico 4: Ejecución de capacitaciones 
 




El en grafico se observa el incumplimiento de capacitaciones que es del  28,85% y 
la meta es llegar al 100%. 
Planificación 
Tabla 25: Gestión de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra la cantidad de peligros asociados al trabajo que fueron 63 y las 
medidas de prevención de cada una de ellas es 27. 
Gráfico 5: Gestión de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico el porcentaje de gestión de riesgos que se encontró es de 42,86 % la 
meta es llegar al 100%. 
Mejora continua 
Tabla 26: Vigilancia de la SST 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla observamos que la vigilancia de seguridad y salud en el trabajo es de 





Gráfico 6: Vigilancia de la SST 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico la vigilancia de seguridad es de 42,86 %, la meta es llegar al 100%. 
Evaluación de riesgos y valoración 
Análisis del riesgo 
𝐄𝐑 = 𝐅 𝐗 𝐂 ó 𝐄𝐑 = 𝐏 𝐗 𝐂 
Tabla 27: Índice de probabilidad 
 
Fuente: Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
Según el Método la Severidad se gradúa tanto para riesgos (S) 
y (SO). 
Tabla 28: Severidad 
 




La tabla ayuda a estimar la severidad. 
Tabla 29: Riesgo  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla ayuda a estimar el riesgo. 
Tabla 30: Análisis de riesgo pre-test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El resultado del análisis de riesgo es un nivel intolerable de los 63 riesgos 
evaluados, quiere decir que no debe continuar el trabajo hasta reducir el riesgo, se 
adjunta la tabla de evaluación en el anexo Nº 20. 
Nivel estimado de riesgo potencial pre - test 
𝐍𝐄𝐑𝐏 = 𝐂 𝐱 𝐄 𝐱 𝐏 
NERP: Nivel estimado de riesgo potencial  
C: Consecuencias  
E: Exposición  
P: Probabilidad  
El anexo Nº19 nos ayudará a realizar la valoración del riesgo. 
Tabla 31: Clasificación del riesgo 
 




La tabla nos ayudara a clasificar el riesgo desde bajo hasta muy extremo. 
Tabla 32: Nivel estimado de riesgo potencial pre-test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El resultado del nivel estimado de riesgo potencial es extremo y muy alto de los 63 
riesgos evaluados, quiere decir que se tiene que parar el trabajo para realizar la 
corrección inmediata, se adjunta la tabla de evaluación en el anexo Nº 22. 
En la tabla se ha realizado el cálculo de la estimación de riesgo. 
Dado que 250 ≥ 400 NERP, necesita parar el trabajo, extremo. 
Dado que 40 ≤ 400NERP,  requiere corrección inmediata, muy alto. 
1. Descripción del proceso de inspección  
Figura 5: Proceso de inspección del vehículo 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura hay cuatro ítems en síntesis el cual hace cumplir todos los ítems del 
check list para una inspección ordenada. 
El área de inspección es donde se estacionan los vehículos para que puedan pasar 
la inspección de seguridad, se realiza una revisión general de acuerdo a los ítems 
del check list esta adjuntada en el anexo Nº 24. 
2. Seguridad y salud en el trabajo (Meses de mayo, junio y julio del 2019) 
La empresa cumple con la mayor parte de la ley Nº 29783, pero sin embargo los 
operarios no acatan las normativas establecidas por la empresa y ello repercute 
directamente que se produzcan riesgos no identificados en los que están expuestos 




Los riesgos se dan en la empresa debido al incumplimiento del procedimiento de 
transporte seguro por parte de la empresa sean estas fallas mecánicas, 
documentación del vehículo, equipos de protección personal de los trabajadores, 
accesorios de seguridad y otros. 
El check list ayuda a recolectar todo el dato diario de cada conductor, vehículo, 
otros, los riesgos a los que están expuestos al no cumplir con la normativa de 
transporte seguro que ya está establecida. 
Todos los ítems del check list son revisados en la inspección y de acuerdo a la 
criticidad de las observaciones estas pueden continuar su recorrido o esperar hasta 
levantar las observaciones en este caso se evalúa por colores: 
Tabla 33: Evaluación de observaciones del check list 
 
Fuente: elaboración propia 
Las observaciones se realizan con la ayuda del check list y la normativa vigente del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que establece los requisitos que se 
tienen que cumplir todos los vehículos para su circulación. 
Cuando las observaciones son leves y moderadas se les indica las observaciones 
para que puedan ser subsanadas en la siguiente inspección, en caso de encontrar 
una observación crítica se para el vehículo para levantar la observación in situ, de 
ser necesario reemplazar la unidad por otra que se encuentre en buenas 
condiciones operativas. 
A continuación, se detalla las inspecciones más resaltantes que se realizan al 
vehículo y al personal, en el formato check list esta detallado cada ítem de las 
observaciones más comunes que cuando nos son cumplidas generan riesgos. 
3. Historial de vehículos inspeccionados  
Se presentará el registro de la cantidad de vehículos inspeccionados de los meses 




Tabla 34: Total de vehículos inspeccionados 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra la cantidad de vehículos que se llegaron a inspeccionar durante 
los meses de mayo - julio del 2019. 
Gráfico 7: Total vehículos inspeccionados 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico se visualiza la cantidad vehículos que se inspeccionaron durante los 
meses de mayo - julio del 2019. 
4. Pre – test cantidad total de observaciones encontradas en la inspección 
Se realizó el pre - test en los meses de mayo - julio del año 2019, referidos a los 
riesgos que ocurrieron en la empresa de transporte, como se puede visualizar a 
continuación: 





Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra los datos cuantificados mensualmente de los riesgos generados 
de los meses de mayo - julio del 2019 de la empresa de transportes, cuando 
mencionamos los riesgos nos referimos a todos los ítems que se encuentran en el 
check list. 
Observaciones: fallas de los vehículos, implementos de seguridad, fallas eléctricas 
del vehículo, equipos de protección personal, documentos del vehículo. 
Gráfico 08: Cantidad de riesgos  
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico se visualiza los datos cuantificados mensualmente en porcentaje de 
los riesgos encontrados mediante la inspección de seguridad de los meses de mayo 
a julio del 2019 de la empresa de transportes. 
5. Pre - test inspecciones de seguridad leves, moderados y críticos 
mensuales 
a. Riesgos leves 





Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra observaciones leves encontradas en al inspección de seguridad 
en los meses de mayo a julio del año 2019, estos criterios de  observación se toma 
en cuenta de acuedo a los items del check list. 
Gráfico 9: Observaciones leves  
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico muestra la cantidad de observaciones leves encontrados en la inspección 
de seguridad de los meses de mayo a julio del año 2019, estos criterios de  
observación es de acuedo a los items del check list. 
b. Riesgos Moderadas 
Tabla 37: Observaciones Moderadas  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra las observaciones moderadas encontradas en la inspección de 
seguridad de los meses de mayo a julio del año 2019 estos criterios de  observación 
se toma en cuenta de acuedo a los items del check list. 





Fuente: Elaboración propia 
El gráfico muestra la cantidad de observaciones moderadas encontrados en la 
inspección de seguridad de los meses mayo a julio del año 2019 estos criterios de  
observación es de acuedo a los items del check list. 
c. Riesgos críticas 
Tabla 38: Observaciones Críticas  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra las observaciones críticas encontradas en inspección de 
seguridad en los meses de mayo a julio del año 2019 estos criterios de  observación 
se toma en cuenta de acuedo a los items del check list. 
Gráfico 11: Observaciones Críticas 
 




El gráfico muestra la cantidad de observaciones críticas que se encontraron en la 
inspección de seguridad en los meses de mayo a  julio del año 2019 estos criterios 
de  observación es de acuedo a los items del check list. 
6. Pre – test detalle observaciones según las causas 
Tabla 39: Detalle de observaciones  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla detalla las observaciones según los ítems del check list de los meses de 
mayo a julio del año 2019. 
Gráfico 12: Detalle de observaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
El Gráfico detalla el porcentaje de las observaciones de los meses de mayo a julio 
del año 2019. 




Tabla 40: Riesgos de mayo  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra que en el mes de mayo se encontraron 22 riesgos. 
b. Riesgos del mes de Junio  
Tabla 41: Observaciones de Junio del 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla Muestra que en el mes de junio se encontraron 20 riesgos. 
c. Riesgos del mes de julio  
Tabla 42: Observaciones de julio del 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra que en el mes de julio se encontraron 21 riesgos. 




En cada inspección realizada se brinda las recomendaciones para que estas 
puedan ser levantadas en el menor tiempo posible con el objetivos de reducir los 
riesgos, y para ello se inspecciona todos los ítems del check list para hacer 
seguimiento las observaciones y el cumplimiento en levantarlas, en la tabla 
recopilamos la informacion total de los meses de mayo a julio del año 2019. 
Tabla 43: Riesgos no levantadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra  los riesgos encontradas en los meses de mayo a julio del año 
2019, en el nivel de incumplimiento mas alto son las observaciones críticas que al 
materializarse podrian convertirse en accidentes. 
Gráfico 13:Riesgos no levantadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
El Gráfico muestra el incumplimiento en levantar los riesgos de los meses de mayo 
a julio del año 2019. 
 Diagnostico de las principales causas (80%) 
En el diagnostico del 80% del diagrama de ishikawa, se visualizan los riesgos y se 




Tabla 44: Diagnostico de las principales causas (80%) 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra las 09 causas que son generadoras de los riesgos y estas a su 
ves 05 causas ocupan el 80 % del porcentaje acumulado. 
8. Evidencias de las 9 causas que generan los riesgos 
a. El personal no da uso a los EPPS 
Figura 6: Conductor sin EPP 
 
Fuente: Empresa de transporte 
En la imagen se visualiza que el conductor se encuentra en el area de abordaje 
de pasajeros sin el chaleco de seguridad ello genera un riesgo 
b. Incumplimiento en la implementación de los accesorios de seguridad del 
vehículo. 
Los accesorios de seguridad en un vehículo son muy importantes para mantener 
los altos índices de seguridad y sobre todo confort al ocupante del vehículo. 





Fuente: Empresa de transporte 
En la imagen se visualiza que  la camioneta le falta el letrero de distancia de 25 
m. 
c. Neumáticos con desgaste de cocadas menor al límite permitido. 
Figura 8: Neumáticos con desgaste. 
 
Fuente: Empresa de transporte 
En la imagen se visualiza que uno de los neumaticos se encuentran en mal estado, 
estos desgastes al pincharse el neumático podrian provocar accidentes. 
d. Formatos de documentos mal llenados. 
Figura 9: Formato check list 
 




Los conductores, auxiliares por lo general llenan los datos de los formatos de 
manera incorrecta y ello repercute directamente en la recopilacion de datos para 
disminuir los riesgos debido a que con datos erroneos no se realiza el analisis 
adecuado de los riesgos. 
e. El botiquín de primeros auxilios no cuenta con todos los materiales 
necesarios. 
Figura 10: Botiquín de primeros auxilios 
 
Fuente: Empresa de transporte 
El botiquin de primeros auxilios es muy importante que este bien implementada ya 
que de ello dependera la rapides de atender una emergencia en caso lo amerite. 
f. Extintores vencidos o con fallas. 
Figura 11: Extintor sin seguro y/o vencido. 
 
Fuente: Empresa de transporte 
En la imagen se visualiza que los extintores no cuentan con el seguro, no estan 
fijados y esta vencido, estos son usados en caso inicie fuego en una determinada 
circustancia y de no contar con este implemento de seguridad traeria consigo 
graves consecuencias. 
g. Antigüedad y/o kilometraje del vehículo excede lo permitido para mina 





Fuente: Empresa de transporte  
Según el reglamento de transporte seguro los ómnibus y camionetas tienen máximo 
hasta 5 años para la circulación desde la fecha de fabricación, esto solo aplica para 
el transporte de personal en esta empresa.  
h. Documentación de los vehículos vencidos. 
Figura13: Documento vencido del vehículo 
 
Fuente: Empresa de transporte  
Es necesario que los vehiculos cuenten con toda la documentación al dia para su 
circulación  en la vía terrestre  de no contar con alguna documentacion  podría tener 
sanciones graves los conductores y papeletas los vehiculo. 
Cronograma de aplicación de la SST 
Propuesta de mejora 
La propuesta de mejora en esta investigación se basa en aplicar la seguridad y 
salud en el trabajo desde el mes abril del 2019 hasta julio del año 2020. 










A. Alternativas de solución 
Se mencionaron 09 causas de las cuales 05 causas que son parte del área de 
transporte de personal que se va solucionar, con toda la teoría desarrollada será 
factible la reducción de riesgos. 
Tabla 46: Propuesta de mejora 
 
Fuente: Elaboración propia.  
La tabla muestra como alternativa  el análisis de riesgo, la inspección de seguridad 
con el check list, esto debido a que hay riesgos que reducir en el área de 
transportes. 
B. Presupuesto 
Es el presupuesto económico que se utilizara para aplicar la SST para mejorar la 
área crítica de la empresa. 
a. Costo de capacitación. 
La tabla detalla el costo en capacitación que se realizara a los trabajadores 




Tabla 47: Recurso humano 
 
Fuente: elaboración propia. 
Se realizará capacitacion de 6 horas diarias, el tiempo sera de tres meses en total 
24 dias, 8 dias al mes, con 26 trabajadores cada turno, que serán programas de 
acuerdo a la disponibilidad del jefe de área, con ello se creará una cultura de 
prevención. 
b. Costo de los accesorios de seguridad faltantes del vehículo. 
En el caso de los quipos de protección personal y todos los ítems en el check list 
se está cumpliendo con algunos puntos el cual describiremos: 
Tabla 48: Costo de los accesorios 
 
Fuente: elaboración propia. 
La tabla muestra el costo de los implementos de seguridad que se requieren para 
que este al 100% operativa la flota vehicular con ello se tendrá la disponibilidad 
para que el transporte de personal sea la más óptima. 
Es necesario la compra de todos esos materiales para que los trabajadores no 




ya que hay vehículos que tienen la implementación incompleta de igual modo que 
algunos trabajadores tienen los equipos de protección personal incompletos 
c. Costo equipos de protección personal  
Se analiza el costo de los equipos de protección personal para 52 trabajadores, en 
las inspecciones de detectaron 20 trabajadores que tienen los equipos desgastados 
y/o deteriorados por lo tanto a continuación en la tabla realizaremos la cotización. 
Tabla 49: Costo de los EPPS  
 
Fuente: elaboración propia. 
La tabla muestra los costos de los equipos de protección faltantes para reducir los 
riesgos. 
d. Compras de insumos faltantes del botiquín 
Tabla 50: Costo botiquín 
 




Se requiere contar con 10 cajas de botiquín bien implementadas para levantar todas 
las observaciones realizadas mediante el check list en las inspecciones de 
seguridad. 
En conclusión, el costo total de la propuesta de mejora y resolver las 05 causas que 
generan riesgos es de S/ 12,729.00. 
Implementación de la propuesta 
Luego de recolectar los datos de los riesgos en el área de transporte de personal 
observamos que hay riesgos que se podrían materializar y ello afecta directamente 
a los trabajadores se procede a la aplicación de la propuesta. 
Alcance 
La aplicación de la ley Nº 29783 será en el área de transporte de personal en el que 
se evaluaran los riesgos tanto a los vehículos y a los trabajadores que no cumplen 
con el uso de equipos de protección personal. 
1. Línea base del sistema de SST 
La línea base de la ley Nº 29783 se realiza un diagnóstico de la situación de la 
empresa para verificar si se cumple con lo establecido. 

















En el cuadro se muestra el cumplimiento de la ley Nº 29783, se observa que el 
compromiso es del (60%), política de seguridad y salud ocupacional (81.82 %), 
planeamiento y aplicación (70 %) y control de información y documentos (78.57 %). 
Gráfico 14: Cumplimiento de la SST 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2. Organización para la responsabilidad del seguimiento de la SST 
Es necesario tener responsables que mantengan la aplicación con altos estándares 
de cumplimiento para poder solucionar las causas y reducir los riesgos en la 
empresa. 
Responsable del seguimiento de SST 
El inspector de seguridad se encargará de velar por el cumplimiento de la aplicación 
de la SST y realizar todas las coordinaciones para que todos los ítems del check 
list sean cumplidas. 
Personal administrativo 
Tiene que realizar las gestiones de compra de los neumáticos, botiquín, accesorios 
de seguridad, EPP,  para que se pueda cumplir con lo que hace falta, con el objetivo 
de disminuir los riesgos. 
Conductores 
Los conductores tienen que realizar el check list vehicular diario para que puedan 
informar al inspector de seguridad vial sobre la falla de los vehículos, los accesorios 
de seguridad faltantes, equipos de protección personal en mal estado o deteriorado, 
fallas eléctricas del vehículo, documentos del vehículo, extintores, para que a partir 





Los auxiliares se encargan se realizar el check list diario del botiquín, llenar toda la 
documentación del vehículo para luego pasar la data al inspector de seguridad para 
que realice el seguimiento en caso falte algún insumo o la fecha está por vencerse 
y se puedan realizar las gestiones para su compra. 
3. Inspecciones internas 
Es necesario contar con un cronograma de inspección para que se pueda realizar 
el seguimiento de todas las observaciones de seguridad, a continuación, se 
detallara los check list que se requieren realizar en las inspecciones internas: 
• Inspección de los EPP 
• Verificación de extintores 
• Verificación de los neumáticos 
• Verificación del botiquín de los vehículos 
• Inspección de los documentos del vehículo 
• Inspección en cuanto al cumplimiento de las capacitaciones 
4. Política de SST 
La empresa de transportes realiza el servicio de transporte de personal por lo que 
tiene el compromiso de reducir los riesgos y se asume los siguientes puntos clave 
para que sea posible el objetivo. 
• Cumplir con levantar oportunamente los riesgos identificados.  
• Identificar los riesgos en el área de transportes.  
• Cumplir con la implementación de los accesorios de seguridad de los 
vehículos.  
• Concientizar al personal de la importancia de la seguridad. 
• Involucramiento de todo el personal para la mejora continua. 
5. Objetivos  
La empresa de transportes tiene como objetivo reducir los riesgos en el área de 
transporte de personal para que estos no se materialicen generando daños 
irreversibles para los trabajadores. 
6. Comité de SST 
Cuenta con el comité y la participación activa de sus integrantes. 




El mapa de riesgos nos permite informar a los operarios acerca de los riesgos que 
están expuestos, comprende de un plano de distribución del área de inspección de 
los vehículos, en el cual se identifican y se ubican los riesgos identificados, 
adjuntado en el anexo N º 25. 
8. Estandarización del desgaste de neumáticos 
Los vehículos deben estar equipados con neumáticos en buenas condiciones, con 
buenas cocadas para que puedan desplazarse en la vía sin inconvenientes. 
Tabla 52: Cocadas de los neumáticos 
 
Fuente: Empresa de transporte. 
En la tabla esta detallado las cocadas mínimas exigidas en los neumáticos. 
Codificación de neumáticos  
Se realizará la codificación de los neumáticos para realizar el control y seguimiento 
del desgaste. 
9. Contratar un proveedor para el implemento del botiquín 
Según el reglamento interno el botiquín debe contar con todos los materiales que 
se adjuntan en la tabla sin embargo al momento de la inspección no se encuentran 
algunos materiales y ello repercute a que se genere riesgos.  
Se realizará la revisión del botiquín con un check list diario y si falta algún material 




Tabla 53: Botiquín del vehículo  
 
Fuente: Empresa de transporte 
10. Mantenimiento periódico de los extintores  
Mantenimiento periódico de los extintores mediante un check list y anotar en una 
base de datos de excel las fechas de vencimiento, con ello se garantizarán el 
correcto seguimiento en las fechas de vencimiento de los extintores.  
11. Continuar con las inspecciones de seguridad  
Realizamos la inspección en el area de trabajo y anotamos todos los items que no 
cumple segun el check list y realizamos las observaciones y las recomendaciones 
para que estas sean levantadas en el menor tiempo posible de acuerdo a la 
gravedad de los riesgos. 
Se adjunta imagenes de las inspecciones de seguridad que se realizaron en la 
empresa de transportes. 
Figura 14: Inspección de los vehículos  
 




En la imagen se visualiza la evidencia realizando la inspección de seguridad a los 
vehiculos y conductores. 
12. Charlas de SST 
Es de suma importancia realizar la charla de 5 minutos todos los días antes de 
iniciar la jornada laboral para que los trabajadores tengan una cultura de seguridad 
creando conciencia sobre la seguridad. Se tiene que realizar una programación 
mensual para realizar la charla y con temas acorde a los acontecimientos que se 
presentan con el objetivo de reducir los riesgos. 
Figura 15: Charla de 5 minutos 
 
Fuente: Empresa de transporte 
Se realizó una programación de charlas sobre temas de transporte seguro para 
sensibilizar a los conductores y estos puedan tomar precauciones al realizar sus 
actividades. 
13. Registro de riesgos 
Se realiza el registro de los riesgos diarios, semanales, mensuales en una base de 
dato de Excel para realizar el seguimiento de las mismas y puedan ser levantadas 
en el menor tiempo posible, si las observaciones son críticas se envía una alerta de 
seguridad mediante llamada telefónica, correo y whatssap para evidenciar lo 
encontrado y con ello buscar la mejora continua reduciendo los riesgos. 
Resultados de la mejora  





Tabla 54: Ejecución de capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla indica que la ejecución de capacitaciones está al 96,15% de cumplimiento, 
es decir que todos los trabajadores están capacitados en seguridad.  
Gráfico 15: Ejecución de capacitaciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico indica el cumplimiento de las capacitaciones en un 96,16%. 
Planificación 
Tabla 55: Gestión de riesgos 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla indica que la gestión de riesgos se cumplió al 94,74 %. 





Fuente: Elaboración propia 
El gráfico indica el cumplimiento de la gestión de riesgos al 94,74%. 
Mejora continua 
Tabla 56: Vigilancia de la SST 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla indica el cumplimiento del porcentaje de vigilancia de seguridad que es del 
94%. 
Gráfico 17: Vigilancia de la SST 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico indica el porcentaje de cumplimiento al 94,7%. 
Evaluación de riesgos y valoración post-test 
Análisis del riesgo 
𝐄𝐑 = 𝐅 𝐗 𝐂 ó 𝐄𝐑 = 𝐏 𝐗 𝐂 
Tabla 57: Probabilidad 
 
Fuente: Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 




Tabla 58: severidad 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
La tabla muestra los grados de severidad. 
Tabla 59: estimación del grado de riesgo 
 
Fuente: Resolución ministerial Nº 050 – 2033 –TR 2013 
La tabla muestra los grados de riesgo. 
Tabla 60: Resultado de la evaluación post - test 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado del análisis de riesgo es que hay un nivel tolerable y trivial de los 63 
riesgos evaluados, quiere decir que se requiere acción específica y una acción 
preventiva, se adjunta la tabla de evaluación en el anexo Nº 21. 
Nivel estimado de riesgo potencial post - test 
𝐍𝐄𝐑𝐏 = 𝐂 𝐱 𝐄 𝐱 𝐏 
NERP: Nivel estimado de riesgo potencial  
C: Consecuencias  




P: Probabilidad  
El anexo Nº19 nos ayudará a realizar la valoración del riesgo. 
Tabla 61: Clasificación del riesgo 
 
Fuente: Cortés, D. J. M. (2018). p. 178 
La tabla ayudara a clasificar el riesgo desde bajo hasta muy extremo. 
Tabla 62: Nivel estimado de riesgo potencial post - test 
 
Fuente: Elaboración propia. 
El resultado del nivel estimado de riesgo potencial bajo de los 63 riesgos evaluados, 
quiere decir que es aceptable en la situación actual, se adjunta la tabla de 
evaluación en el anexo Nº 23. 
En la tabla se ha realizado el cálculo de la estimación de riesgo. 
Dado que 40 ≤ 85 NERP,  es aceptable, bajo. 
1. Historial de vehículos inspeccionados  
Se presentará el registro de la cantidad de vehículos inspeccionados en meses de 
noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020. 






Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra la cantidad de vehículos que se inspeccionaron en meses de 
noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020. 
Gráfico 18: Total vehículos inspeccionados 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico muestra la cantidad de vehículos que se inspeccionaron durante los 
meses de noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020. 
2. Post – test de la cantidad de riesgos encontradas en la inspección 
Se realizó la toma de datos post - test los meses de noviembre, diciembre del 2019 
y enero del 2020, referidos a los riesgos cuantificados en el área de inspección. 
Tabla 64 : Cantidad de  riesgos  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra los datos cuantificados mensualmente de todo el riesgo generado 
en los meses de noviembre, diciembre del año 2019 y enero del año 2020 de la 
empresa, cuando mencionamos los riesgos nos referimos a todos los ítems que se 




Observaciones: fallas de los vehículos, neumáticos desgastados, accesorios de 
seguridad, Años de antigüedad del vehículo, kilometraje recorrido, Extintores 
vencidos o averiados, otros. 
Gráfico 19: Cantidad de  riesgos  
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico muestra los datos cuantificados mensualmente en porcentaje de los 
riesgos encontrados mediante la inspección de seguridad de los meses de 
noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020 de la empresa de transportes. 
3. Post – test de las riesgos según Items del check list 
Tabla 65: Detalle de observaciones  
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla indica el detalle de las observaciones levantadas según los ítems del check 
list en los meses de noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020. 




Tabla 66: Riesgos de mayo del 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra que el mes de noviembre disminuyeron los riesgos a 6. 
b. Riesgos del mes de diciembre  
Tabla 67: Riesgos de Junio del 2019 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra que el mes de diciembre disminuyeron los riesgos a 6. 
c. Riesgos  del mes de enero 2020  
Tabla 68: Riesgos de enero del 2020 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra que en el mes de enero el 2020 disminuyeron los riesgos a 5. 
9. Pre test del nivel de cumplimiento total en levantar los riesgos 
En cada inspección realizada se brinda las recomendaciones para que estas 




riesgos laborales, y para ello se inspecciona todos los ítems del check list para 
hacer seguimiento las observaciones y el cumplimiento en levantarlas, en la tabla 
recopilamos la informacion total de los meses de noviembre, diciembre del 2019 y 
enero del 2020. 
Tabla 69: Riesgos levantadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla muestra  los riesgos levantatas de los meses de noviembre, diciembre del 
2019 y enro del 2020. 
Gráfico 20:Riesgos levantadas 
 
Fuente: Elaboración propia 
El gráfico muestra el incumplimiento de los riesgos levantados en los meses de 
noviembre, diciembre del 2019 y enero del 2020. 
Cuadro comparativo del de los riesgos antes y después 
El cuadro comparativo de los riesgos Pre - test de los meses de mayo - julio del 
2019, luego de realizar la aplicación en los meses de agosto, setiembre y octubre 
del 2019 y el post – test en los meses de noviembre, diciembre del 2019 y enero 
del 2020 en la empresa de transporte. 
En la tabla 70 los riesgos totales del pre - test de los meses de mayo a julio del año 




riesgos en el post - test de los meses de noviembre, diciembre 2019 y enero del 
año 2020 es de 19.  
 
En la tabla 71 el pre – test del porcentaje de ejecución de capacitaciones es 25,85 
%, gestión de riesgos 42,86 %, vigilancia de la seguridad 42,86 %, evaluación de 
riesgos - intolerable, valoración de riesgos es alto y extremo y en el post – test se 
ve notablemente la mejora ya que el porcentaje de ejecución de capacitaciones es 
de 96,15%, gestión de riesgos 94,74 %, vigilancia de la SST 94,74 %, evaluación 




Tabla 70: Cuadro comparativo del pre - test y post - test 
 
Fuente: Elaboración propia 






Análisis de costos 
Relación económica entre el coste de aplicación de la SST y beneficio obtenido. 
Coste de pérdidas antes de la aplicación de la SST 
a. Costo alquiler vehículo 
Tabla 72: Costos de alquiler en el mercado 
 
Fuente: elaboración propia 
La tabla indica el costo hora de alquiler de vehículo en el mercado. 
Tabla 73: Meses antes de la implementación  
 
Fuente: elaboración propia 
La demora in situ del vehículo genera pérdidas en horas para el traslado del 
personal y estas a su vez generan pérdidas económicas en tres meses de S/ 
16,125.00 en meses de mayo - julio del 2019 y mensual de S/ 5,375 para la 
empresa. 
Para hallar la pérdida monetaria en vehículos se ha multiplicado el costo hora 
alquiler del vehículo, por la cantidad de horas mensuales perdidas. 




Tabla 74: Costos sueldo del conductor 
 
Fuente: elaboración propia 
La tabla indica el coste del sueldo del conductor. 
Tabla 75: Meses antes de la implementación  
 
Fuente: elaboración propia 
La tabla indica que hay una perdida que asciende en tres meses a S/ 3,006.70 en 
sueldos por horas perdidas y mensual de S/ 1,002.23. 
Para hallar la perdida mensual en sueldos se ha multiplicado el costo del sueldo de 
una hora / conductor, por la cantidad de horas mensuales perdidas. 




Tabla 76: Costo horas de viaje 
 
Fuente: elaboración propia 
La tabla indica el costo por hora de viaje. 
Tabla 77: Meses antes de la implementación  
 
Fuente: elaboración propia 
La tabla indica el coste de perdida monetaria por demora en el viaje que asciende 
en tres meses a S/ 28,750.00 y mensual de S/ 9,583.33. 
Para hallar la perdida mensual se ha multiplicado el costo por una hora de traslado 
/ pasajero, por la cantidad de horas mensuales perdidas y la cantidad de asientos 
del ómnibus. 
b. Costo de aplicación de la seguridad y salud en el trabajo 
Costo de capacitación, más 01 inspector de seguridad. 
En la tabla se detalla el costo en capacitación que se realizara a los trabajadores 
mensualmente. Son 52 trabajadores del área de transporte mas 01 inspector de 




Tabla 78: Costo mensual  
 
Fuente: elaboración propia. 
El inspector de seguridad realizará el seguimiento a todas las observaciones que 
se encuentren en el área de transporte, con el objetivo que estas sean levantadas 
en el menor tiempo posible y que no sean riesgos repetitivos que podrían generar 
retrasos en el transporte del personal.  
El costo total de la capacitación en los 3 meses sería de S/ 1,699.2 y mensual seria 
de S/ 566.4, contar con un inspector de seguridad por 3 meses sería de S/ 4,956 y 
el costo mensual sería de S/ 1,652 nuevos soles. 
El costo en 3 meses del capacitador más el inspector sería de S/6,655.2 y mensual 
de S/ 2,218.4. 
c. Costo de los accesorios de seguridad faltantes del vehículo. 
En el caso de los quipos de protección personal y todos los ítems en el Check list 
se está cumpliendo con algunos puntos el cual describiremos en la siguiente tabla. 
Tabla 79: Costo de los implementos  
 




Costo de los implementos a adquirir para que este al 100 por ciento operativa la 
flota vehicular con ello se tendrá la disponibilidad para que el transporte de personal 
sea la más óptima. Es necesario la compra de todos esos materiales para que los 
trabajadores no estén expuestos a los riesgos, este dato salió del check list. 
El costo de los implementos de seguridad en 03 meses es de S/ 5,705, el costo 
mensual es de S/ 1,901.66 nuevos soles. 
Para el mantenimiento de los meses restantes se tendrá en caja el monto de S/ 
600. 
d. Costo equipos de protección personal  
Se analiza el costo para los 52 trabajadores, en las inspecciones de detectaron 20 
trabajadores que tienen los equipos de protección personal desgastados y/o 
deteriorados por lo tanto a continuación en la tabla realizaremos la cotización. 
Tabla 80: Costo de los EPPS  
 
Fuente: elaboración propia. 
La tabla muestra el costo total de los 03 meses de la compra de los EPP que es de 
S/ 3,060 y el costo mensual es de S/ 1,020 nuevos soles, a partir del cuarto mes se 
tendrá en caja S/ 400 para las compras. 




Tabla 81: Costo botiquín 
 
Fuente: elaboración propia. 
Se requiere contar con 10 cajas de botiquín bien implementadas para tres meses 
que tienen el costo de S/ 2264.00 y el costo mensual es de S/ 754.66 nuevos soles, 
con ello se podrá levantar todas las observaciones realizadas mediante el check list 
en las inspecciones de seguridad, a partir del cuarto mes se tendrá en caja S/ 300 
para las compras. 
Costo total de la aplicación de la SST 






En conclusión, el costo total de la propuesta de implementación y resolver las 05 
causas que generan riesgos en tres meses es de S/ 17,684.2 y el costo de 
implementación mensual es de S/ 5,894.7. 
El costo de mantener la herramienta de la seguridad y salud en el trabajo  mensual 
es de S/ 2218,40 y en tres meses es de S/ 6,655.2. 




Tabla 83: Flujo de caja proyectado a 1 año 
 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla indica el valor actual neto asciende a S/ 20,982.03 y la tasa interna de retorno a 35,94%, ello quiere decir que es un 




3.6. Métodos de análisis de datos 
Análisis estadístico descriptivo de estimación de riesgos 
A continuación, se llevará a cabo el análisis descriptivo de la estimación de riesgos, 
obtenidos en el pre-test y post-test basados en la mejora desarrollada. 
Tabla 84: Análisis descriptivo pre-test y post-test de estimación de riesgos. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla IBM SPSS. 
Análisis Inferencial de estimación de riesgos 
La estimación de riesgos pre-test y post-test, presentan un comportamiento 
paramétrico. Para ello, se procedió a la prueba de normalidad mediante el 
estadígrafo de kolmogorov-smirnov. 
Tabla 85: Prueba de normalidad de estimación de riesgos. 
 
Fuente: Elaboración propia, Tabla IBM SPSS. 






Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 22: Prueba de Normalidad de estimación de riesgo post-test. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos de la estimación de riesgo no siguen una distribución normal. 




Tabla 86: Análisis descriptivo Pre-test y Post-test de nivel de riesgo potencial. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla IBM SPSS. 
Análisis inferencial de nivel de riesgos potenciales.  
La estimación de riesgos pre-test y post-test, se procedió a la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de kolmogorov-smirnov. 
Tabla 87: Prueba de normalidad de nivel de riesgo potencial. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla IBM SPSS. 
En la tabla se puede verificar que la significancia de la estimación de riesgos 
potencia. 





Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos de nivel de riesgo potencial siguen una distribución normal. 
 Gráfico 24: Prueba de normalidad de nivel de riesgo potencial post-test 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los datos obtenidos de la estimación de nivel de riesgo potencial no siguen una 
distribución normal. 
3.7. Aspectos éticos 
En el trabajo de investigación se siguió los procedimientos de normas 
internacionales para citar y realizar las referencias de acuerdo al estilo APA. 
Según Cruz (2014) indicó: “Al realizar estudios de investigación con seres humanos 
se enfatiza esta necesidad, ya que como investigador implica tener una fuerte 
tendencia a ser ingenioso, infringiendo estándares determinados y, en algunas 
ocasiones, normas inicialmente establecidas, generando así nuevos estándares 





























Resultados de estimación de riesgo pre - test y post - test 
En este capítulo se presenta los resultados que se obtuvieron en el pre-test y post-
test de la aplicación de acuerdo a los objetivos planteados:  
1. Determinar en qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo N° 005-2012-TR reduce la estimación de riesgos en la 
empresa transporte, Lima 2020. 







Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, fueron procesados en el software estadístico IBM SPSS Statistics 25, a 
fin de validar la hipótesis específica 1, planteadas en la investigación. 
Análisis estadístico descriptivo de estimación de riesgos  
A continuación, se llevará a cabo el análisis descriptivo de la estimación de riesgos, 




Tabla 89: Análisis descriptivo pre-test y post-test de estimación de riesgos. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla IBM SPSS. 
Prueba de Hipótesis General 
Hipótesis: probaremos 
Ho: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR no reduce significativamente los riesgos en la 
empresa transporte, Lima 2020. 
Ha: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce significativamente los riesgos en la empresa 
transporte, Lima 2020. 
Estadística y región crítica de la prueba: 
Si p-valor < α: rechaza Ho 
Si p-valor > α: no rechaza Ho 
En la tabla 91 y tabla 95, se obtuvo p-valores de: 3.1385E-12 y 2.5251E-12 
respectivamente, donde α: 0.05 
Contrastación de Hipótesis General 
Analizados los resultados obtenidos, mediante el IBM SPSS Statistics 25 aplicando 
el estadígrafo Wilcoxon, indicamos al 95% de confianza que se rechaza la hipótesis 




aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto supremo N° 
005-2012-TR reduce significativamente los riesgos en la empresa transporte Lima, 
2020. 
Análisis de la Hipótesis Específica 1 
Ha: La Aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce la estimación de riesgos en la empresa 
transporte, Lima 2020. 
Con el fin de poder contrastar la hipótesis específica, es necesario determinar si los 
datos que corresponden a la estimación de riesgos pre-test y post-test, presentan 
un comportamiento paramétrico. Para ello, se procedió a la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de kolmogorov-smirnov, por ser muestras mayores a 30. 
Tabla 90: Prueba de normalidad de estimación de riesgos. 
 
Fuente: Elaboración propia, Tabla IBM SPSS. 
Gráfico 25: Prueba de normalidad de estimación de riesgo pre-test 
 
Fuente: Elaboración propia 






Fuente: Elaboración propia 
Hipótesis: probaremos 
Ho: Los datos obtenidos de la estimación de riesgo siguen una distribución normal. 
Ha: Los datos obtenidos de la estimación de riesgo no siguen una distribución 
normal. 
Estadística y región crítica de la prueba: 
Si p-valor < α: rechaza Ho 
Si p-valor > α: no rechaza Ho 
Se obtuvo p-valores de:  
Pre-test: 9.3804E-25 = 0.000…9380, es decir un valor cercano a 0.000. 
Post-test 4.1615E-28 = 0.000…41615, es decir un valor cercano a 0.000. 
 Donde α de: 0.05 
Decisión 
Por la obtención de p-Valores menores que α, el Ho se rechaza, en conclusión, los 
datos obtenidos de la estimación de riesgo no siguen una distribución normal. 
Aseverando que los datos se mantienen dentro de un rango de 95% de 
confiabilidad. 
De la tabla 90, se puede ver que la significancia de la estimación de riesgos, tienen 
valores menores a 0.05. Por lo tanto, conforme a la regla de decisión, queda 
demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Puesto que se quiere 




estadígrafo de Wilcoxon. 
Tabla 91: Prueba de Wilcoxon de la estimación de riesgo. 
 
Fuente: Elaboración propia, Tabla IBM SPSS. 
Hipótesis: probaremos 
Ho: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo n° 005-2012-TR no reduce la estimación de riesgos en la empresa 
transporte, Lima 2020. 
Ha: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce la estimación de riesgos en la empresa 
transporte, Lima 2020. 
Regla de decisión  
Si p-valor < α: rechaza Ho 
Si p-valor > α: no rechaza Ho 
Se obtuvo p-valor de: 3.1385E-12 = 0.000…31385, es decir un valor cercano a 
0.000. 
Donde α de: 0.05. 
Contrastación de hipótesis específica 1 
Analizados los resultados obtenidos, mediante el IBM SPSS Statistics 25, 
indicamos al 95% de confianza que se rechaza la hipótesis nula, debido a la 
obtención de p-valores menores que α, concluyéndose que la aplicación de la 
seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto supremo N° 005-2012-TR 
reduce la estimación de riesgos en la empresa transporte, Lima 2020. 
2. Determinar en qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo N° 005-2012-TR reduce el nivel de riesgos potenciales en 










Fuente: Elaboración propia. 
De igual modo, fueron procesados en el software estadístico IBM SPSS Statistics 
25, a fin de validar la hipótesis específica 2, planteadas en la investigación. 
Análisis estadístico descriptivo de nivel de riesgo potencial 
Tabla 93: Análisis descriptivo pre-test y post-test de nivel de riesgo potencial. 
 




Análisis Inferencial de nivel de riesgos potenciales  
Análisis de la Hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce el nivel de riesgos potenciales en la empresa 
transporte, Lima 2020. 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica, es necesario determinar si los 
datos que corresponden a la estimación de riesgos pre-test y post-test, presentan 
un comportamiento paramétrico. Para ello, se procedió a la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de kolmogorov-smirnov, por ser muestras mayores a 30. 
Tabla 94: Prueba de normalidad de nivel de riesgo potencial. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla IBM SPSS. 
Gráfico 27: Prueba de normalidad de nivel de riesgo potencial pre-test. 
 
Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
Hipótesis: probaremos 
Ho: Los datos obtenidos de nivel de riesgo potencial siguen una distribución normal. 
Ha: Los datos obtenidos de la estimación de nivel de riesgo potencial no siguen una 
distribución normal. 
Estadística y región crítica de la prueba: 
Si p-valor < α: rechaza Ho 
Si p-valor > α: no rechaza Ho 
Se obtuvo p-valores de:  
Pre-test: 5.6823E-37 = 0.000…56823, es decir un valor cercano a 0.000. 
Post-test 8.788E-34 = 0.000…8788, es decir un valor cercano a 0.000.  
Donde α de: 0.05 
Decisión 
Por la obtención de p-Valores menores que α, la Ho se rechaza, en conclusión, los 
datos obtenidos de la estimación de nivel de riesgo potencial no siguen una 
distribución normal. Aseverando que los datos se mantienen dentro de un rango de 
95% de confiabilidad. 
De la tabla 94, se puede verificar que la significancia de la estimación de nivel de 
riesgo potencial, tienen valores menores a 0.05. Por lo tanto, conforme a la regla 
de decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. 
Puesto que se quiere probar si la estimación de riesgo ha reducido, se procederá 




Tabla 95: Prueba de Wilcoxon de la estimación de nivel de riesgo potencial. 
 
Fuente: Elaboración propia, tabla IBM SPSS 
Hipótesis: probaremos 
Ho: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo n° 005-2012-TR no reduce la estimación de nivel de riesgo potencial 
en la empresa transporte, Lima 2020. 
Ha: La aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo n° 005-2012-TR reduce la estimación de nivel de riesgo potencial en 
la empresa transporte, Lima 2020. 
Regla de decisión  
Si p-valor < α: rechaza Ho 
Si p-valor > α: no rechaza Ho 
Se obtuvo p-valor de: 2.5251E-12 = 0.000…25251, es decir un valor cercano a 
0.000. Donde α de: 0.05. 
Contrastación de hipótesis específica 2 
Analizados los resultados obtenidos, mediante el IBM SPSS Statistics 25, 
indicamos al 95% de confianza que se rechaza la hipótesis nula, debido a la 
obtención de p-valores menores que α, concluyéndose que la aplicación de la 
seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto supremo N° 005-2012-TR 






































La presente investigación desarrollada, fue de tipo aplicada, de enfoque 
cuantitativo, con un diseño pre-experimental, donde se tuvieron como fortalezas la 
confiabilidad de la información que se manejaba, por ser datos numéricos y 
congruentes, evaluados a lo largo de 3 meses, es decir, existe la posibilidad de 
comparar lo analizado en diferentes tiempos y conocer si se tienen tendencias 
positivas y negativas, dentro de un pre test y un post test, teniendo la posibilidad de 
realizar un análisis estadístico, a través del programa IBM SPSS para ver el 
comportamiento de las variables y poder afirmar o negar hipótesis. 
Con lo que respecta a las debilidades encontradas, podemos precisar que, con la 
aplicación de este enfoque cuantitativo de la investigación, es necesario contar con 
mayor tiempo de investigación y análisis tanto de datos como de resultados. 
Asimismo, se requiere desempeñar una mayor supervisión desde la etapa de la 
recolección de datos, buscando la obtención de valores reales y precisos. 
El desarrollo de esta investigación partió desde la búsqueda de diversos trabajos 
previos tanto a nivel internacional como nacional, los mismos que fueron revisados 
con la finalidad de hacer una comparación frente a la presente investigación y 
posteriormente plantear una discusión, planteando como objetivo general 
determinar en qué medida la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce significativamente los riesgos en la empresa 
transporte Lima, 2020, logrando satisfactoriamente dicha finalidad. 
Para afirmar lo descrito en el párrafo anterior, se realizó la evaluación de riesgos, 
que consistió en la identificación de riesgos de los vehículos mediante la inspección 
con el check list, luego se realizó la estimación de riesgos mediante la evaluación 
de la probabilidad por las consecuencias para determinar si el riesgo puede 
materializarse. Para ello, se consideró la evaluación de pre- test de seguridad y 
salud en el trabajo de los meses de mayo a julio del 2019 de las estimaciones de 
riesgo analizados en la muestra de 63 vehículos, donde el 100% presentaron 
riesgos de grado INTOLERANTE. De igual modo, se realizó inspecciones de 
seguridad para obtener el nivel estimado de riesgo potencial teniendo en cuenta 
conjuntamente la consecuencia que depende de la gravedad, la exposición que es 
la frecuencia de riesgos presentados y la probabilidad que se produzca el 




de mayo a julio del 2019 en la muestra analizada de 63 vehículos, obteniéndose un 
11,11% de riesgo EXTREMO y un 88,89% de riesgo MUY ALTO. 
Posteriormente, se consideró la ejecución y evaluación de post- test de la SST, en 
los meses de noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020, tomando como 
muestra representativa los mismos 63 vehículos de la empresa transporte Lima. 
En la determinación de la reducción de la estimación de riesgos en una empresa 
de transporte aplicando la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR., se logró obtener una reducción máxima de 87,88% a lo 
largo de 3 meses, donde podemos indicar que según los valores obtenidos 
mediante el IBM SPSS Statistics 25, al 95% de confianza se admite la hipótesis 
alterna. Teniéndose finalmente un 34,92% de riesgo de grado TRIVIAL y un 65,08% 
de riesgo de grado TOLERANTE en la empresa transporte Lima.  
Por otro lado, el investigador Rojas (2018), diseñó un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para minimizar riesgos en la empresa 
metalmecánica Factoría H & R Servicios Generales EIRL., obteniendo un resultado 
de un 37,5 % de riesgo de grado MODERADO, y un 62,5% de riesgo de grado 
TOLERABLE y TRIVIAL.  
Asimismo, Amaya y García (2019), realizaron la implementación de un plan de SST 
para disminuir los riesgos laborales en el molino San Eladio S.A.C., en el post 
evaluación se logró reducir los niveles de riesgo a 0% de nivel INTOLERABLE, 4% 
de riesgo de grado IMPORTANTE, 85% de riesgo de grado MODERADO y 10% de 
riesgo de grado TOLERABLE, aumentando el porcentaje de cumplimiento en 
materia de SST a un 71%.  
Del mismo modo, Díaz y Poémape (2018), implementaron un plan de SST para 
reducir los niveles de riesgos laborales en la constructora Proyectos Especiales 
Habacuc S.A.C., para el cual empleo la investigación tipo experimental, donde la 
muestra es poblacional que aplico en las 18 actividades, se logró en una post 
evaluación una reducción de los niveles de riesgo a un 0% de grado 
INTOLERABLE, 22,7%, grado IMPORTANTE, 69,6%  grado MODERADO y 7,7% 




Por lo mencionado, afirmamos la hipótesis planteada, donde podemos indicar que 
con la implementación y aplicación de la Seguridad y Salud en el Trabajo basada 
en el Decreto Supremo N° 005-2012-TR se logra reducir significativamente la 
estimación de riesgos en la empresa transporte Lima. 
En la determinación de la reducción de nivel de riesgo potencial en una empresa 
de transporte aplicando la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR., se logró obtener una reducción máxima de 99.98% a lo 
largo de 3 meses, donde podemos indicar que según los valores obtenidos 
mediante el IBM SPSS Statistics 25, al 95% de confianza se admite la hipótesis 
alterna, teniéndose finalmente un 100% de riesgo BAJO en la empresa transporte 
Lima. Por otro lado, Arce y Collao (2017), implementaron un sistema de gestión en 
SST según la ley 29783 para la empresa Chimú Pan S.A.C, donde luego realizar 
una evaluación se identificaron 19 riesgos significativos de grado IMPORTANTE e 
INTOLERABLE, lo cual es un 70,37% del total de riesgos, sin embargo, luego de la 
implementación se redujo hasta un 22,22% y paso a ser un riesgo BAJO. 
También, Baca y Florian (2018), diseñaron y aplicaron un plan de SST para 
disminuir los niveles de riesgos laborales en la Cooperativa Agraria de Productores 
Orgánicos Capo Caleb Ltda, donde lograron la reducción de 28% de riesgos de 
grado IMPORTANTE y en un 4% de riesgos de grado MODERADOS, y ello se ve 
reflejada en el resultado de los riesgos, con un incremento de 4% de grado TRIVIAL  
al 28% de grado TOLERABLE. En líneas generales se cumplió el 75% del plan de 
capacitaciones establecido, el cumplimiento de las medidas propuestas se cumplió 
al 52% y 48% se mantuvo logrando obtener un riesgo BAJO. 
Por lo detallado, respecto a la reducción de nivel de riesgo potencial dentro de 
empresa de transporte y siendo discutidas frente diversas investigaciones del 
mismo objetivo obteniéndose resultados positivos, podemos indicar que con la 
implementación y aplicación de la Seguridad y Salud en el Trabajo basada en el 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR se logra reducir significativamente la reducción 
de nivel de riesgo potencial en la empresa transporte Lima. 
En el ámbito internacional, López y Ovalle (2016), evaluaron el nivel de 




las empresas del sector metalmecánico de la región centro sur de Caldas- 
Colombia, donde el nivel de cumplimiento según a la legislación y las normas para 
el gran evaluado y medianas empresas supera el 81% (grandes empresas 81.66% 
y medianas 85.25%), aunque son 59% inferiores en comparación con empresas 
clasificadas como pequeñas (58.97%), esto ocurrido en su mayoría debido a la falta 
de planificación con respecto a la configuración de objetivos, metas y cronograma 
de actividades, indiferencia en términos de seguridad y cuidado de la salud de 
empleados, ya que lo ven solo como un requisito o una obligación de cumplir con 
la ley y no como un compromiso y cultura. 
De igual modo, KagoNjeru (2015), evaluó los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional en la Universidad Egerton, donde determinó las fuentes y los 
tipos de peligros en la Universidad, empleando un método de estudio de diseño 
descriptivo de investigación de encuesta descriptiva, donde los resultados 
mostraron que dentro de las fuentes de peligros; se tuvieron trabajo de oficina 
(15%), aprendizaje (8%), jardinería / agricultura (7%) trabajo de laboratorio (20%), 
construcción (18%), mantenimiento y reparación (18%) seguridad (10%), docencia 
(9%) y trabajos eléctricos (10%). El estudio identificó lo siguiente como tipos de 
peligros; mecánica (23%), física (13%), biológicos (11%), químicos (32%) 
psicosociales (5%) y ergonómicos (16%). Donde en líneas generales, el estudio 
encontró que no existía una política de OSH, la organización estaba al 60%, la 
planificación al 50% y la implementación al 55%, seguimiento y evaluación al 30%, 
dejándonos como recomendación que el OSH documento de política ser 
desarrollado, implementado y compartido con todos los interesados, siendo de 
mucha importancia ejercer un examen médico regular de todos los trabajadores, 
para administrar acciones de mejora. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, basados en la evaluación conforme a los 
objetivos específicos planteados, y al sustento de los trabajos previos realizados y 
mencionados, que siguen la línea de investigación planteada en el presente trabajo, 
podemos indicar que la seguridad y salud en el trabajo basada en el decreto 
supremo N° 005-2012-TR reduce significativamente los riesgos en la empresa 

































1. Finalizada la presente investigación donde se pretendió reducir los riesgos 
que, de materializarse, podrían convertirse en accidentes, donde se buscó 
brindar el beneficio de seguridad y salud de los trabajadores de una empresa 
de transportes. Se concluye que la aplicación de la seguridad y salud en el 
trabajo basada en el decreto supremo N° 005-2012-TR reduce 
significativamente los riesgos en la empresa transporte Lima, 2020. 
 
2. La estimación de riesgo pre-test ejercida en la empresa de transporte, pre- 
test de la SST, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2019 se 
obtuvo valores de 27 a 33 encontrándose un 100% en un grado de riesgo 
INTOLERANTE y luego del post- test de la SST, correspondiente a los meses 
de noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020 (Tabla 88), se obtuvo 
valores de 4 a 6, teniéndose finalmente un 34,92% de riesgo de grado 
TRIVIAL y un 65,08% de riesgo de grado TOLERANTE en la empresa 
transporte Lima, lo cual indica que la aplicación de la seguridad y salud en el 
trabajo basada en el decreto supremo N° 005-2012-TR logra una reducción 
máxima de 87,88% a lo largo de 3 meses, donde podemos indicar que según 
los valores obtenidos mediante el IBM SPSS Statistics 25, al 95% de confianza 
se admite la hipótesis alterna.  
3. La estimación de riesgo potencial pre-test ejercida en la empresa de 
transporte, pre- test de la SST, correspondiente a los meses de mayo, junio y 
julio de 2019 se obtuvo valores de 252 a 4000 encontrándose un 88,89 en 
riesgo MUY ALTO y un 11,11%  en riesgo EXTREMO y luego del post- test 
de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a los meses de noviembre, 
diciembre de 2019 y enero de 2020, se obtuvo valores de 1 a 63, teniéndose 
finalmente un 100% de riesgo BAJO en la empresa transporte Lima, lo cual 
indica que la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo basada en el 
decreto supremo N° 005-2012-TR logra una reducción máxima de 99,98% a 
lo largo de 3 meses, donde podemos indicar que según los valores obtenidos 
mediante el IBM SPSS Statistics 25, al 95% de confianza se admite la 




























Se recomienda continuar con la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo y 
su reglamento DS-005-2012 TR, con el objetivo de seguir reduciendo los riesgos y 
fomentar un ambiente seguro para los conductores. 
Para asegurar la correcta aplicación de la seguridad y salud en el trabajo, es 
necesario que la alta dirección de la empresa apruebe el seguimiento constante de 
la identificación de los riesgos, mediante la capacitación, gestión de riesgos y la 
mejora continua de la aplicación del proyecto de investigación. 
Se recomienda tener entrenado y capacitado a todo el personal es de suma 
importancia para que la compañía pueda contar con el talento humano idóneo en 
todos los puestos con ello se lograría que los mismos trabajadores asuman una 
cultura de prevención dentro de la empresa y fuera de ella. 
Se recomienda evaluar los riesgos, tener un plan anual con un personal a cargo 
para realizar el seguimiento y estas a su vez ejecuta las medidas de control 
necesarias para que el que el operario este seguro en su ambiente laboral. 
Se recomienda a seguir actualizando los documentos de la empresa en el tema de 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 




Anexo 3: Matriz de coherencia 
 




Anexo 4: Evidencia check list de la inspección de seguridad 
 




Anexo 5: Excel con la base de datos 
 







Anexo 6: Juicio de experto 1 
 




Anexo 7: Juicio de experto 2 
 





Anexo 8: Juicio de experto 3 
 




Anexo 9: Juicio de experto 4 
 




Anexo 10: Check List de vehículos / Equipos 
 








Anexo 11: Fotos de inspección de vehículos 
 
Fuente: Empresa de transporte. 
Anexo 12: definiciones del Check list 
 




Anexo 13: Formato check list de inspección los vehículos 
 




Anexo 14: Cuadro de evaluación de riesgos  





Anexo 15: Formato de registro de capacitación 
 









Anexo 16: Programa de charla de 5 minutos de los meses de agosto - octubre del 
2019 
 









Anexo 17: valoración del riesgo 
 






Anexo 18: Análisis de riesgo pre-test 
 





Anexo 19: Análisis de riesgo post-test 
 




Anexo 20: Nivel estimado de riesgo potencial pre-test 
 




Anexo 21: Nivel estimado de riesgo potencial post-test 
 




Anexo 22: Área de inspección de los vehículos 
 










Anexo 24: Formato de análisis de trabajo seguro 
 




Anexo 25: Programa de capacitación de los meses de agosto – octubre del 2019 
 




Anexo 26: Seguridad y salud en el trabajo 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 27: Equipos de protección personal 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 28: Peligros de la exposición al ruido 
 




Anexo 29: Herramientas manuales 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 30: Brigadas 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 31: Pausas Activas 
 




Anexo 32: Método de las 5S 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 33: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 34: Comité de seguridad y salud en el trabajo 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 35: Afiches de prevención 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 36: Protección visual 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 37: Cuidado de manos 




Anexo 38: El aseguramiento de los riesgos laborales 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 39: El reglamento interno de seguridad 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 40: Seguridad frente a un incendio 
 




Anexo 41: Primeros Auxilios 
 
Fuente: PowerPoint MAPFRE 
Anexo 42: Estrés laboral 
 
Anexo 43: Plan de contingencia 
 






Anexo 44: Evidencia de capacitaciones 
 




Anexo 45: Contrato de confidencialidad de datos con la empresa 
 
Fuente: Contrato firmado con la empresa. 
 
 
 
 
